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EDICION DE LA TARDE
^  CENTIMOS
Na se adDút«»i suî cripcioneŝ  ̂pam esta e d i^ a
Redacción, Adminlstracióa y Talleres: Mártires
'0 '^Su:!éí:F’0 1 i:rQ̂ {3X‘;áJaa» ''
.'íS:
Ü S ü i q M l í O
P á A  L A  G r A
M ,
Vientes 2S de Hayo de 19̂
eci]bió tm varetazo en uü brai?o y reti­
ñí á íá eüférmeî üii,. v, ^
^gabeño al bítcer ,ub' guite ¿Ai el-sexto 
p cpgidp, .Ĵ 'iespUandb con uga poráa- 
áe diez (feúiím̂ troa en la parté;supeíior 
lima del m'a8Í|í â ĝtííérdb,
•Fltema
^n sido firmadas las  ̂siguientes dispo*
-¿En qué consiste esto?
•'̂ v’...r  '■•«Iique eliaí-ciimpüti én ’el felá: ': P a M . W ^ - m n o h o  tal jstáfdtf
r£|é gpAédhjprt'
g)|ie>forfflaa
icíhí ‘ ■ ■ ■
m-.
Í 'Íp fÍ& i|b r fa ,,  
ey^dades, Irütá 
lésy l̂ s;-gp.4 np- pfeVa
li^sprlt^SMe 'p’i
:ê<|Lá
ft aaxi ^1. J sufráeip, en>el derecho de,asociacióa, ón la
? á S I 0 í  í  la-toleraWa reli;
báifi'ÍE>aJifia:̂ g[fié .i8eulí|LM-: -ítlíl̂ ál̂ ' ‘él :'‘'%sta,4p 
jerdiadexp de,Jla8 cosas* El español, al .lepr 
¿61 Codito fúndamental quAyegmla, en 
|te^|^''éue8tri^VÓ^í|^ -fibferón'' n
iiiosaiéfii'
CiaSí̂  espedaies ictm -patente-de liivéh<!i¿B 
pur 20 años.
l ' -Baldosas de alto y bajo telieve para omamen-
f Imitaciones'de lOs m á r m o l e s . -**
s '̂ Laf̂ bfid̂ másantigua d̂  Andalucía y de-»ma-
' yor expoliación.
- ReconíeádamOsaipébllco notorffuhdarirtuesr' 
 ̂ - rtros atácalos * patentados con otras» ir̂ itaclapes 
;, i-i*e<¥has por algunos fabricantes losv'cuales dijŝ n V , ,̂ ,̂ ||Kho CA belleza, .calidad y colorido. ,
\ ' ndanse catálogos ilusl̂ ados.,
Fabricááón de toda ¿lase oe óbjetoŝ ae líkím?
I' *^^^^to^le'ccmeníos portl^d'yb^es hldráií
'Exposición y despacito, Marqués dé.'LarioS.' if<
y noiiiiiás de anoche
Olorizando al mleÍ®tlio para leer en las 
l̂ S el.prpyecto.de presupuestos. , 
dém ídem el de reforma arancelaria, 
ídfemidem los proyectos complenj^ntá- 
Jdol plSA de presupuestos, 
creto autorizando la presentación á-ks 
s del proyecto que fija en 83.75Ó el 
íingeUtq dje fuerzas, permanentes del 
#tqen 1D06. ' , ■ -
Jni^raüdo al marqués de Minaembaja- 
dblÍb:¡<tyaorálnario 'para represeptar aí rey 
i i m / r ó d a  del cromprinlZ'de Alemania. 
ConcMiendo al coronel artillería D. llá-f-
el
-i Eoopular <
------ -derna,(̂  se bacía la írusióu dé vivir, en un 
páís europeo, 'iodo eí derecho nuevo había 
triiiufiido, entrmMáosptro!f. •’'>Eodí«hios ser 
]gé)gi<Ba41tálía«.esp8. mc4olos de pueblos 
oonstítueionales. v̂-y 
Así perdió JiS'reyoluciópJLa mágj simpáti­
ca;- dp suŝ b̂ -ndOTasi fiéPara qué luchab, Sk 
todq. lo teníamóĵ ,!. Lo accesorio no yalía 
Un áacri^fivpufestb q'ub’̂ íd prifecipál'^aba 
conquistado. W ebpueblO,''si algunas VetTes 
sentía nostalgias radícaíes, las olvidaba 
pronto, etpjdon̂ udo'áíi- aps caudillos. 'Sa- 
gaMá} aqueta gratí:4rónió que encarnara 
losJ. escepticismos de una generación - su
'' tíoTitihúfi el éxódó de los jí̂ fiío- 
tlTÍeutos. Uno¿ tres mil campesinos á 
quienes el hambre aopsa y la dese^- 
,, peraeíóo ¿espolea, no obstante su na- 
/ tural pacífico y resigiSiiadO, ̂  han ‘VéM- 
do APteayer á Malaga délos pqebloá 
. l^ed iato s, crayendb î que- aqui /iban 
m  encontrar-írabajo o, por lo menos, hro. Habló de Gbu9tíitfcióft'TOerfiû tre:'fel 
ilguna seguridad de que se ló 'pro--jaáombro;dejqs''fgryientes qpuáUtucMípftVé. 
)0»cionen eü sus respectivas docali- Pero el país no recó̂ ió>'a4ófe1Md •pfeláBnáúv
p dé nuestros pbfíticosS- 
El dosférr^do de París se quedó solo po 
íéo-á-^oeOí Ante el sofisma triuñfante, emi- 
grában.abcampoíéttmnigo los más decididos 
campeones; apO|gta»íq, , filó apellidada 
evolución palííólicaí “f  los principios se 
.abandonaron ante las exigebeiasi de los in­
tereses. Apenas algún vidente clamaba sus 
íarmas, (ehacían callar mostrándole un 
equenb libro. Allí estabalóSo,' la obra de 
a revolución; méjorac^ p^éyfes’Mfitaurado
beza...  ̂ , j . ,Wjfíí-AiAi io?íjí^
.Cánovas, en u4 ai*fbtfqhé»de' 
descu brió ’ un <momento. eLinterior del' tea-
tódades, '
La primero lio puede soíí pdr que
jíx^aquímmbién se carece de náediós ^
' ^letnei^tos para dar Cplqî apión: á' tan- 
|la gente  ̂ y lo'isegundb táinpoco cpn- 
, ,^ îguen;lograrlo por que el gíiberña- 
ifw r  civil y'^os represeptan^és ‘de lá 
>íWoviqcianpi pueden hacer otra eos,a 
lie î dnjer el consabido telegrama al 
iipísl;ro de, Obras púb îóas, pii\tán- 
pon cólqres más níanos vivos 
de ib|sería por que esas co- 
atraviesan y la sxtuacidfi de 




\Víí®Stos telegramas' jK antecedentes
.quejas autoridades Ibcfes' y los se- 
yn|4ore.sy diputado,» trai^miten po-̂
y como un toro-que ep 
se tras el trapó dlvb 
.cuerpo......... .,.......  ̂ ,'
' Y -hoy, perdido todo, más el honor i - noS 
damos cuenta dó que sojnos la. exî qpcíón dé 
Europa. '-.-v
El telón'desapárece, pórqbe los aetbres 
ya ufo lo necesitan para representar la obra 
¿A qué sauto  ̂guardar respétol á uba gale­
ría que aeep^jtodqs los engendros, sin sil- 
barlób' nuncaf La matisjpdumbre de, ayer 
garantiza Ip paciencia"desmañana,.
Parlî OBĵ d̂  oposicióp, pandillas forma­
das por unas mismas ansias presupUestívo-
Del Extram ero.
35 Mayo 1905.
Tattembacfi: J^ ‘«^munica4p al Maghzen 
que los financieros* alemanés se hallan dis­
puestos á cubrir el empréstito qué se pró- 
pone-negociar Marruecos, sin exigir garan­
tías.,, , ■
Espérase la contestación del sultán.
Com plot 4 esou1>lepto
D e, JiSaplna
Él capitán de fragata don Alonso Morgar I 
do ha sido nombrado comandante d,e Mari-1 
na de Ferrol.
Para cubrir la vacante ocurrida por fa-| 
llecimî uto del Sr, Lazaga es promovido á j 
contralmirante don Federico. Litrán.
Bqn José Pardiñán, don Diego Carlier y | 
don José Buettas fueron, nombrados coman-1 
dantes del Belayo, Bio de la Plata J  Extre-1 
madura. ,
D ol'Sa  de-, M e d p ld - ' ’ -
'Éfim
P a v iip a e n to s  H i g i é n i c o s
' ■ -DE ■
Masáicos Hidráulicas
DIBUJO® ARTÍSTICOS
4 por 100 interior,contádo,... 
6 por 100 amortxzable.
Cédulas 5 por 100...;;........ .
Cédulas 4 por 100................
Acciones del Banco España... 




móíí Lorente el mando del 11.** depósito de j París vista 
reservé./''. ” - '
Destilando á los comandantés D. Julián 
iloCa í̂Éli Francisco Ghayarri á los depó- 
s$tq dé îlmamento de Gerona y Figueras, 
respecíwániente.




















reóeve dê  Variqi*éiítiy|i?8 
píura zócalos y  d^cqnidps.;\;^
-Inodoros desmontables.
—T#biferos 'y toda ciase de comprb 
: Uiidos de demento.
31’70
33’16
D e  p e p a o n a l ,
De-^oyí'á mañana serán firmados los de­
cretos relétentes á peróonfel.
R e e la m á e ló n
Los representantes harineros de todo el 
El Morning Leader señala el descubtímien-1 litoral - visitaron . al director general de
B o ls a  d e  B a p e e io n a
de los fh'oductos de dala tasa es "
railey fto tiene'cóñépeledeUi. '  ̂ ’ -
Interior 4 por 100 .
Amortízable..,.......

















.to en Rusia de un complot reyolucionario 
que tenía por objeto secuestrar al czare- 
íWitch y conservarlo eu rehenes hasta la eje­
cución de un plan preconcebido.
D e GibPaltaP
Se ha celebrado una brillante fiesta para, 
honrar la memoria de la rei n a Victoria;
A presencia del general Witte un coro de 
niños cantó, himnos nacionales aoompaña- 
dospor las bandas de la guarnición.
D.e Upudlpes'
La Federación protestante ha comunica­
do á la prensa la carta del rpy don Alfonso | 
al cardenal Casañas, lamentando, los tór-j 
minos en que está copcebida.
Aduanásí/sólicitknido.. que, suprima ql im­
puesto de desembarque creado para la cons- 
iruccióu de la escuadra, por el cual se gra­
va en cuatro pesetas la toneladp de trigo 
procedente de Rusia y en cinco la de Amé­
rica y Australia; -
A p p e iid a m le iit o  de. p o s e s i o n e s
En el ministerio de Estada se, reunió la 
Junta Consultiva de las posesiones españo­
las en el Africa occidental.
Rarece,qUe , se dedicaron á estudiar las 
proposmionesr de arrendamiento por cinco 
años dé nuestros territorios en Muñí.
I ñ t e p e s e s  m a la g u e ñ o s
De Mimieli
Córveza auténtica marca Salvatop.
La más tónica, estomacal y de menor gra­
duación 6dcdhólioa; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos hock, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40.
crisis obrera
Ayer llegaron á Jíálaga 350 joraaléroá* 
de Perjana á quienes representaba el señor 
don Ramón Molina, y otro núcleO de obre­
ros de Riogordo en númeyo de eien. - ¡
Estos obreros j como los que'con anterio-'< 
ridad han veiíido á nuestra capitali se vie" -. 
ron impulsados á tomartar, determinación ‘ 
debido á la crisis porque atraviesan. /
Todos los- obreros de- los pueblos xlel 
partido de Colmenar veáidos á Málagaj sal-? > 
drán hoy á las ééis dé la mañana para sus ; 
respectivos pueblos;
I Atendiendo álp solicitado por el gober-
Losídeapachosqúe se reciben de Tokio j nadqr dq Málaga al dar cuenta de -la Ilega-
revelan una horrible edn fusión en las no ti 
cias referentes al paradero de los bálticos.
Ĵ a«.Ím|g|paiqa3*gpe produce tantas y tan 
encoairaiíáStCSpécíuS <no és otra sino que: 
Rodjenavíenski ha iógrado burlar á Togo, 
-^En Honkbhe ha sido visto m; crucero 
ruso de gran velocidad, con-las luces apa­
ras, edu vierten eAxnxe. e^^^atafor'ma el t̂ ma, 
de la constitución violada. Allá ellos cpn'
sdií^ ‘ causar efecto  ̂r y ^ar  ̂
ijtado benefücioso para
trabajadores^ s f en'^adri4 
'|le*tlb Gobierno sfe 
'''^^liiáb dé‘ lo q̂ ué sé ' êi ó̂ujpúi
^^^isiitíbs pare^cléres, cdstiM'-al 
 ̂ cómo el GobierjiOi se,
talep' reQlaiaaciories, cpruq’ 
la vista del conllíe| 
fdríDjiIa que la de echar manp 
foF procedÍTntóíitb's coercitivos'de 
" ’ sa, cual §:^^sta fuese eLúníco 
medid de apkear el hambre
su táotíUaj tras- la qUd 'éte'esconda el poder- 
entrevisto. Bien haceb utilizando todos los; 
mSdfoSj para amedíentéf^én las alturas; 
dónde se forja el rayo,  ̂
pero noBóltuf, óds;£áj|,>f-bps "«̂ íebé 
étt;.;gllGt La constitución es pue^tra enemi-
gidos; Ef sfsterna bos arrojajninistros, que 
nosenírétemos en derribárñág'ótsndo'nuea-
trasífijer^Sf ŶjrefiguafdaíJa 
llâ  insistiendo impávida á fa lucha, la cau­
sa antigua' y éterna se ríe de nuestra can­
didez, y ekplota nuestra inconsciencia.
Quitemos ei estorbo. Que entre laS dos 
Españas rivales, np se interpongá la farán­
dula, qué dp^de hade tredüjta años evita el 
decisivo aboque. - í ,
Limpíese ¡ia liza áaobstáculos y . escom-
Los buques mercantes no osan entrai' 
en aguap oyiqfltales por tempr á los.peli- 
grqs, que ofrece la navégación.
p-l^as, pseuadras . neutras 
aguas jurisdiccionales. , -
Ibí provi-ücías
' ■  ̂ 35 Mayo 1905.'
:̂ í̂Ditf'BaáiÉt©Íqp!t|afí’"
EiiPmgreso^áutomista celebró esta noche, 
un mitin., - .
Lap»jaiütp®idades afioptaró»tfeA|jSgípaû |̂ - 
didas para ̂ impedir que, hubiera extraliip^' 
tadohes. ' ' ¡
—La Cáfnara de ’Comerc^ há '̂,recll;>Ído 
una itlvitaeióu'de-'Ia-Imperjab del
Japón para el muáo de produet^plMuseo 
comercial de aqueMmperiOi r 
-r-La.huelgawdeiia^ireros. se ihallia'6h el 
mísmó*'Vstadw.  ̂ ’ *
civil
da á la capital, en manifestación pacífica, 
de dos,ipil ohrerps pidiendo trabajo se ha 
ordenado el envió de fondos para construir 
dos carreteras de Archidona y Casarabone- 
laá Casabermeja.
El mafa-calenluras
M«c m  fi brteldas al saiól de GanzMez
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infecciosas. Ninguna prepí̂ ración es de efecto 
3MS rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Torrijos, mim. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—Málaga. : ;
«S* *
N O T I C I A S
'OonseJo en  p alaéio
El Gonsejo“celebrado en palacio, bajo la 
presidencia del rey duró largo rato.
I Villaverde informó estensapienté de la labor parlamentaria que tiene preparada,fi- jando con gran minuciosidad los presupues­
tos !,de'fastos' éjfigresos y el proyecto de 
reorganización dé . lai (ítriúada,'í dei qué 
desearla todo lo i(eferente'a construcción de 
boreduj que queda aplazado para 1907.
; ’̂ ^bién habló‘ de los incidentés ocurri­
das ,éÍElíjaragoza y Bilbao y de. las inedidas 
adoptas para remediar la crisis agraria.
1% N om 'bpam iexitQ ',
.’ ’ífefî 'Mdo firmado ei nombramiento de vi- 
cé ĵSMraente del ^ favor del gene­
ral Dl| îíj.t)lé.
I ' . De.,;'.política
-’ ^ s i  la mañana hhbo gran espectación
D e v ia je .—En el tren do las nueve y 
veinticinco salieron para Córdoba el señor 
Marqués de Fontelia é hija.
Para Lo ja don José de Navas Fernández 
y don Antonio Luna Quarlín.
Para Cabra don Fernando Molina y fami­
lia.
Para Manilva, el ex-alcalde de dicha villa 
don Diego Ferrér.
En el de la una'y quince llegaron de Ma­
drid, don Ramón Párraga y señora, y don 
Mariano ;Gárcer.
En el de las dos y treinta regresaron de 
Granada los condes dé las Navas delTajo.
Eu el de las tres, y quince marcharon á 
Madrid, don Juan Blasco Barroso y don 
José Leal del Pino.
Al regresar anoche del teatro á nuestras 
oficinas, supimos que la comisión había 
estado á visitarnos y no encontrándonos*:' 
nos dejó la siguiente . ' '
N ota ■■
Los individuos que forman la Comisión / 
de los-pueblos del partido de Cohnenar, > 
cuya venida tenía por ohjeto demaiidaríiira-r > 
bajo,- lamentan no poder- saludar y' dar las 
gracias^al Sr. Director y Redactores de En 
Popular á los que . participan que apenas 
recibió el Bri Gobernador el telégrama con­
cediendo la adtorfeación para los trabajos , 
de la carretera de Antequera ú/Torre del 
mar los llamó á su despacho, y con grandes , 
demostraciones de júbilo les comunicó la 
grata noticiaj Los representantes de Ips 
obreros expresaron su agradecimiento más 
sincero á la expresada autoridad, y áfeí dé- 
sean que se baga constar. —La Comi'sibn.
C a rie s  d en taria s e  evita n  u san *  
do é l ZAH NO lL COTXLiDA.
^ E x á m e n e s .—Ha regresado de Gra 
nada, después de obtener matriculas de ho­
nor en las tres asigturas' del preparatorio 
de Derecho, nuestra particular amigo el jo­
ven don Miguel Sánchez de la Campa.
Sea enhorabuena.
;que desapareció, con deséncanto
 ̂ jiiS _  ^
é.diítit la miseria, más,
[o/^el'conflicto és verdadeíNnéíi' encuéntre en ella ,á,su. adversario eterno, 
ctiabáboraocifrj»é, Bebtí3í-| í v
contestar con otro telegrama" á  ̂ rá̂ jAN vipal,
- ernadorés* mapdáttdo 'qtte s? «Mrld-Miyo.
‘AíBiBiñb'^gobleroo,’  se . siguen, cele 
bramicíi confereoQias encaminadas á la reor­
ganización del partido conservador.
—Eb paro de los ofbreros encarados 
extraer ffiíéüás en Tas obras quT" efe slruy^ 
la; Compañía ferroviaria ,de ¡Madrid, JZarfigfh'i 
za y AfiCante se ha cofiVertidó en for¿)«G 
pér efecto dé la; avenida, del rio
Na hay ya ,temor/de que se declaren 
en huelga los empleados de la - compañía 4é 
ótqnifmŝ Ziq c¡atalm á> '
En e*l vapor Puérto<Bicq, surto en esta 
bahía, ocürrió una explosión 4ó¡i acetileiio, 
resultando un operaiiO'gravetnqhteherido, 
la escuela ;mod‘erna, fe; í îllanueva 
se yerífica®& l̂¿a póche unmi'tín..
De la poblatí®ir^&¿L^|¿í^ 8i|jóificafe6 
ifeMblicantíSi __
Témese que ocurra un alborOfd,
—Con motivo de estrenarse' 'ésta' nochn 
euel teatro Tíyoli upa zarzuela en,fres ac­
tos de Perrin y Palacios con ujtftsíca''
fe jtfipcho, al saberse que el rey habla flr- 
ifedafes autorizaciones necesarias para la
l'felúílá>n Corte de los proyectos ecopómi-
-I Do'̂ hí que dijese García ?Alíx humorís- 
tipamfete: ''«Estames como si hoy fuera el
*w  Blello do ui^genola
que el rey há firmado un decreto 
tél sello de urgencia destinado al 
jm ^íd  '
R eu n ió n ,—La sociedad de obreros El 
Cm¿e»f0, .celebrará una reunión pública de 
propagauda^ocietaria el domingo 38, álas 
ocho y media de la noche, en su domicilio 
docial calle dfel Molinillo del Aceite, 8.
Harán uso de la palabra varios obreros, 
explicando el objeto y organización de las 
Federaciones locales.
broa. Y quqej país, tapja&,yeces jjuylî do î áóstrop JMÓnéz y Vivus titUladá IfM- 
venpido, descienda de yez á la aréña, y I }̂ vdadt pl Apleeh éatalaiD¿ia h  ̂orgérifzfád̂
lan los clamores mbrriéntaíiéa-
jípero'qtté fiV restiekeii' '̂baüa - ■ '* . vu.
iDitivá, fé’̂ ulta' que’ e^tos éxo ^ L
, =btro festiítaaq;' fbl dé héftS V pára irutar asdn
ft, Ik triste s i t u a c i ó n ^ , 7"
'. viépeb fam̂ élicos,̂  íE ..despea
r, esos camrppg ,,fj[kí ,̂qáajQi 
tenerse qua^Yoluert 
q y don la sola sattófacídqí, 
ĵ t̂epor cierto, de haber pasea­
nte unas <̂ feoras’por 'él éeutr^ 
ilación su miseria cbtíiá0'V€
m  ft^ónpúMóáfpu'laqfe 
ht£  feúómlna|í|f|i|yaf escrí-
’Btf'hl kfl̂ drí2’árí'¿'dé2*éí'̂  hahllegedo hoy
gr^doi .úpicameateiBtedT|A miaga' , los artistas de esta escéléntó
aagfia>'''á Ja c a r í d a t i i j ^ i | - !'  ̂ >
'4mq^tfea^a<]f)lqr eP detioíédo d&Ê
ápetó é^
■ ''' ’í 1 ' J' -1 'i 
^ este Irfal^star nb 
se" ’qo|i los ‘ Te'cur|d|s 
’-lsy  (̂ pî porâ iQ-,
IHélt.........
■ áeî oéí̂ * óbm'édih eií 4 - actos, 
Ó̂ í|¿iSrá.dp'ob1fá dh debtft, y en la que se
gud%feafi^8'^ñoticras', sé distingue nota- 
pHmeî â'ctriz Julia Sala, dis-
Pplite y facilité él
te contiieída; desatén- 
^aípabJones qiqe ;Sé . íe 
. übaí. solusion 
atar socíaLcon irtedidas í̂^pa-
'précédida- dé
Jra-MipfiyiÓMfié éil'bl arte,
La?l^éyé ;"témporada qtié cómehzará él 
s4hí^;4id8ffl*ago*p; óxitoo 'sé^ pródiga en 
■.•seléorto" feÍ/;répertorio ■ de 
par-te .peculiar suyo—obe- 
deck^^^;^^#  dijitadft ái sú deseó,de hacer
•réieptápiqhés á
•< 1 una D?set̂ ,butacárY«?a6íaiJa,
como Único responsable -Nf^esjáneéípspre’iáo's’éii reiíCff{¿a,íifln ia 
^d^sdiqbas’ y .véfgüpuzás ín^Y|ancfe'tf^e^^
s^irMéniái^fe^u^^ lucro, al de
dar A'bouocór a fLallî ví y  sp labor ar-
,iílr ¡ví'r^T'^VM-N', . •
I:#-
jmaheMes yma con paií^livqs 
^trates como' ^fetos de eitíprep.- 
■'‘̂ ^tnias obra^^j^e-^se paráUza- Lg„íog 
' ana,‘qontra‘éfdében dirigirse^
-rt.ivílrtí-fc tw/TíM ¿5 o
p^ra mâ aD]
fee lé^fá-.uri^i ...... .. .
íwi:&m&éfe’í í " i ‘l- M(¿!,
CohlipúS^M'animación, ' .
El juzg^-|’practica.dMigénciás ,p'áfa des­
cubrir á ife 'autores de iaS hojas felandes- 
tinas v̂éqmSa la peregrinación,
Los;ré^Stros practicados en las casas dé; 
alganfiá^rcpublicanós resultaron infructuo-; 
sos. '
LosxLúgüfes. LspíMtfo y Oeado zarparon 
con rumbé"á Cartagena. .  ̂ .
DuranfeJáBt̂ &vjeSia: practicarán ejercicios 
tiro. ' y ' . ->




ido ascendidos cuatro jefes del 
['e telégrafos.
•ustituclón de la  arm ada
ecto de íey relativo á la reconsti- 
la armada establece la construc- 
cho acorazados de 14.000' tonela- 
fbuqueS''eBéttelas y cinco cruceros
de
brá(fiódí!
T-’ ña autorizaaó' 'la cele- 
.údí-mitia' repúblieano hído-








onstrucoión deberár desarrollarse 
esnpuestos. -
E u la c ,e  4 4 .. i ln e .a s .
íe la estancia del. rey en Paría se 
el acto de enlazar las líneas te- 
Cesas y espafíaks-
.dos^y prqdi'Oóíon:^»';'' •
Ef ladado á la Audiencia terrir 
íña el magistrado D. Caríos 
0.
Ju v e n tu d  R e p u b lica n a.—El pró­
ximo dominga 39 á las ocho de la noche 
dará una conferencia en calle ConvalecieuT 
tes 8, principal, local social de la Agrupa­
ción arriba mencionada, el socio de la mis­
ma é ilustrado joven Miguel Rosado Ver- 
gón. El tema de la referida conferencia será 
La Bepublica como único medio moralizar 
doTi • ■ — ■ '
Curado.—En la casa de socorro de la 
ealle Alcázabilia fué ayer curado el joven 
Rafael Pendón Andur el cual presentaba 
una herida en la pierna izquierda Causada 
por un mordisco que le dio un perro en la 
callé de la Victoria.
D esd e M eliU a
La fama y el buen nombre de laDr^ue- 
ría Modelo,: han pasado la frontera, Epî ta 
las,- 'distinguidas y simpátícas senqras.vdá* 
los militares residentes en Melilía hacen ó 
encargan sus compras 'á ,esta casa porque 
se les sirve muy bien. TcfiTijosll2.'
Jabón de coco, de almendras y de glice-; 
riña pura á O‘75
la barra de una libra ;
Papa eupap la  tó »Fep li»u d  Con­
vulsiva ios discos especiales de' J. Cuenca. 
De venta en lá Farmapia Paseo Reding, iU
Ferobeno-'I.fazav'Yóase.' en 4 .* plana;
Saleb ieb ó n P p o io n go  estilo  G e­
nova. P tas. 5 ‘5 0  kilo. S a lí Ju a n  
51  y  5 3 ;
L a  últim a palabpa en  fotog:i^a*
fías al platino,'RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todd cuanto en este arte se yslftrj, 
cionej ofi*ece á precios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMAHIA, 17, 3 ° 
prinoipaLT̂ S. FARAOH.
X<os se llo s de eauelioao ' >
más-baratos de E^aña, son los que fabrica, 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos dC' enlaces¿ para 
marcar la ropa á 35 céntimos. Grabadas de 








Q s e ! tratará .de- la clausura 
'íy ' - ' í
do-; algunas mujeres ibten- 
•ifiliéblés á la calle,’ déais- 
í l o ' pór no encontrar;
; í'¡- '
3S. j
Con* loróó:dé l a d e  Báñ'felos, 
se «tarde vía sexta- de
La lleníi$
6ahtófeilî ifif¿iMaa*/an̂  > íe jfceííposo
i''
CfUSr
to Villahermosa Érávb ííá fife  
ptííente fiscal de Hran ada. 
íífiíeron á Jaén y Murcia res 
ds magistrados ddn:AuguSto 
^doú Alejandro García Pozo.
‘~:olálesy yaH leú lSp es
vdficiales que éc recibén. de 
ah qúe se ha trabajado en ,to­
as: siendo,/ ah mediodía, edm-̂ '
,adv/.■.A»'..':. . /vi
seímantendrá el estado fe  
.ey la.icertidúmbfe fe /q fe  
inadb../:; /sí. -V/ . ■ 
articiúares comunican que 
lée.frahaja.. ,
fijado un cartel diciendo 
que avisará-l^̂ i t̂onamcnte cuando comien­
zan los trabifeli. , .
Los deteqilfe,. de ■ ayer. serán j uzgados 
militarmentéj:̂  '
Tantb ioé,ífen^s cqiqo los tranvías cir­
culan sin defem ^.
El 8abadĉ Ĵiq̂  ̂npche.saldrá el jrey para 
gan Sebastíáu.̂ %’̂  ,
"Las nqtí 
Bilbao ani 
das las fáí 
píela,' la trat 
•t. No sbeíál 
sitió h!astai;>.| 
todp se hajl 
InforoidiiiS 
en los dique.,i 
La emprê
A  Ronúa.—Para Ronda salieron ayer 
en el tren de las doce y treinta el reputado 
médico don / Francisco Linares Enriquez y 
el comerciante don Simón Gastel Supervie 
le, quienes regresarán hoy al mediodía.
«Nuevo Mpi <̂i< «̂.,-r-Iut6resantí8Ímo 
en extremo és el número de esta semana de 
la popular íévista.
Contiene, entre otras informaciones de 
actualidad, una muy notable dé la inaugu­
ración del Aéreo-Glub en Madrid, y otra de 
la emigración á la América, delSur, con pre­
ciosas fotografías lomadas en el muelle de
‘El obispó de'Madrid y el provisor de
:
Santiago visí^aú á Besada ̂ tratando de 
,lós sucesos oeu^dós-eii: Zaragóza.
' Amtos se -záuestran MÍiafeclios, así co- 
oio los peregríhosi ;de lacoaduietaí de.Lgo-
hémader-a'■ ' -.'v--..in, . , - . . . ív ,■ ,
Parece.que el ministro no aceptará la dl̂  
P misión de este funcionario. V í
-av vÓi'''iiii!ív;;í‘Â ióí5cwisni
Además publica: La capilla protestaníe 
de Barcelona Y el oardenaL GaqaflaSí''̂ Los 
federales y la .iépida/de-Pí y Margal!.-rrLas 
carreras d® qaballos em Madrid.-T-r.'EJjâ .̂ êsta 
en San Bernardino.r-El caúipéopajto del q-i 
rodé piéhón. -  tina tienta de becerr/is, en 
Sevilla. El mitin contra la tubercuÍQstí|,- 
Ei baile de las flores en Valencia, etq., 
V ia J f  capitá^
los siguientes',’hóspefenfesé: ,,, i '
HotéFAlhambrá.v^p. José Gisbéft, 'don 
Antonio tl-erféroj 'don Júan Lerente é ín',jn, 
don Gaspar Atien¿a y don Mañóel Saeuz.
Hotel Vitítoria-^D, José Gásetj don Juan’ 
Chinchilla y Mr; J. Hoogendyh. ^
Hotel Inglés.^D. José Ventura, domíln*’ 
ríque Guardia, don Joaquín del Püeyo, don 
José Perera, den Garlos García y Monsiear 
O. Liaza. , ' ,í ;
HóiíeLGolóm—D. Rafaelt de* laâ Qqeyasi 
don Juan J|iUet,, Muñoz,.-don
Arturo Galísteoj'feir Juan'efabrera, fen Ja4 
cobo l^feina, don'Manuel G^^^^arftaleón, 
don J j l ^  Serfa, don JdsÓ om'ér̂ ' y dolí Ja- 
vlerM.Sinójos'a.;
Grados emla» hará,Abrazos y ícuello, se 
evitan sáempre/y<deéapareoo3b cuando los
se notan, con 
F GOLtmA DF ORIVE, única hi■ 
^iad|iep la Exposición Harma- 
^oflli y en’ el iX.iDbngrééó de 
-A Es reálmente me-
ÚidjSpjíyfe idás fina y'bárat^Tdél mtpfiáp. 
desde 3 rs. 4 ütros Id^pidiénd'o- 
Bflbao Qonv |ij importe.
N o  o lv i d a r  -
que en colchones metálicos. Mecedoras y  
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz, 
Granada, 86, (frente á El Aguila.) / v ’ :- ------------- — ..' I íiii«i*íi.;Fii.ííim. ■-
S e  ve:^ .do
Una preciosa diablâ ' nueva, ópn seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, cálle; 
Salitre, núin. 14. »
Espectáculos pábUoa|̂  |
T e a t r o  C e v y a n t e s
AGI
El estreno en estefeatro de la grandiosa 
ópera de Meyerbeer, E l Profeta A fué ans7 
che un éxito colosal y un triunfo más parq 
el tenor Francisco Viñas, que' lo comparfió 
con la contralto Sra. Dalhander. • •> - ;
Se hace difícil relatar deprisa y á vípeíq 
pluma, como los . apremios del tiempo, y la 
hora lo exigen, todos Ige detalles, de la rej 
presentación para,q'¿é . el público que no 
asistió al espectáculo pueda formar idende 
lo que fué anqchaunayerd£|delfa^|emni» 
dad artística de la qiie guardarán ̂ rata nie:̂  
moría los <í̂7e#í(wíl#* de’ MáJágk. '' ' ' ' ^
El Profeta os, xmn de las óperjis que hálíi 
conquiStáda-̂ tr‘staifi'enla“'!feriña-*unlversal, y 
es á la par que Hugonotes - de las .-rQJge. más 
han coptribuyiqp,jpiip®̂ t̂ ‘̂ ^  
mortal compositor alemán, feectosorn^’ 
sus atrevimientí^siBíóni^os del gran Wag-
, 'Ldaa la’Tepfesentación áe'^ I 0 ó̂ ékt''^no- 
,4¡3 decirse que transcurrió entré Jds aplad-: 
sos y las . aclamaciones de la distinguida 
concurrencia que, llenaba completo el 
teatro. : ' ''
El tenor Viñas' estuvo colosal en toda su 
parte. Canta esta ópera," que es una f e  las 
de prueba para .los-, más graqdea ttonOfCes, 
de un modo prodigiosoi, No puede deeirsa 
en qué pasajes está mejor, por que en todqa 
está inmejorable. Las grandes y eoutmjj^ 
ovaciones que recifeié„.;dalis^úblico dijeron 
más anoche que nosotros; podríamos decir , 
ahora.. '
La Sra:; Dalfender tiene -ocasión-en esta 
ópera de lucir (an'-,todjasp,espl^'didéz sus 
grándés facultades de can'tgnté'.y dé‘ 'áctiíz 
y las lució,, sin  ̂reserva alguna entrégánúd- 
se por cími|)íétó' kl púbíiCó cotao hacón . 
siempre ^tiste de cop^fe. FTecuentes
y  nutrido^ ajfeusps.premifeoii su e^eíénte 
La brta,. García.'Rubio; estuyb muy bien,
y á pesar de lo corto de su papel déitoost:̂






Loción antiséptica óe per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
vUn certificado del Laborar 
toíFó'Municipal de Madrid 
queacompaña áiosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbícida co- 
nocydo contra el.pacUo de
s la CALVICIE, descubierta 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la-CASüA, la TIMA,
p e l a d a  y demás,la
enfermedades parasitarias 
del ^abello y de la barba.
qna política 
" Bato en el gobierno
i 'Sin embargo, anade, antes
jdempnio ó el moro Muza, coiüp.
" ■ 'i ' ’«E l N a o lo n a l»
A0íma J3 i\Tacíowaí que Villavw
el lijiinrio presídeme dé la sxtuacrop^
yadora. . -t'. 'C o n fe re n cH a  . .155,
En la Academia íle
ayer el conde de Albi una conferei|(Sb de 
carácter anliduelista,t a i uuu oiioiu,.. ins**
I Relacionó el adelanto que obtienj^ lo^ 
Urabajos que se practican, en cnraplOTi^m
lAAkCEIIAN A
H U E V 4  9 , A R N E C E f l p
Calle C»sapalm a, a - - .
P R E C I O S
La libra de vaca :$in hueso 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. .  ^  ̂
La libra de ternera á 3,—- y  !pt&
L a libra de filete á 3,7& pt^s.
La libra de riñones á 2,25 piasi 
S<»vv^oiQ á  d o m ie l l l o
Callé deCasapalm a,ií
Para conservar ta JP^oza dal If^caspa
USO diario del
t,/<ttS  c p o t h f r S —Pedidlo en todas lasperínmerfas .
P C l f f l
j lldlJcIJv/BS J r ' f '/ 'vU’T VÍÍt'
\ de los acuerdos que adopta^ la ju ^ en-
{ tral de Madrid, formada por dipbtádóy, se-
[nadores, militares y grandes de Es
I i , o s  to ld eros  A e v id o s  |i|
íñiiiuit TAliP 
N. F R M tó B E t» '.
‘ ' P U R IS T A  R E I» M A R  »  y  «
Á .  , T  PLAZA DE LA ALBONDIGA
T  m á l a g a
■: Im nortációa a ire rta fe  B r o ^ s  m
>  ̂ ^  v „ „ ó !  Fuentes mejora,raayoría dolas posioiones que ^cupauan a t ^Qg i'acultalivos confian que 
ia izquierda del Liao, f rear en Lisboa si no aumenta la |
Avecínase mnyjolenip clipque en V  ̂jcíoíi. ínXn^ú
bós ejércitos, .nrm.r 1 Algaheñb se queja de Inertes d o l^ s .
’ Varios' periódicos coinciden en aíirmar, , (loctor que-deasiste espera qutê el pá
fueron vistos algunos cimceros auxilia-1 ¿  callé dentro ^  senque
dustriales y medicinales. Product^^ 
químicos puros. Espec4cos paciQna
y extrangeros.
^ c t o ;
^^MUy '̂aSrTidosa en sus respectivos pape-
exquisita escuela, ¿é, cautA ,y^
les de condectirano y.auabalptlstAe 
dos>t®PfSfeS‘ ..yióab í>ubot» >y «.j.
rusos cerca de Mowhskiy i diaB.
7arte aTlaToTa ele Rodjensvenskl debe ba-1 E o s  r é p u f í l io a n o s
itese en el Pacífico. . desórde-1' Anoche se reunieron en el Casiqoí Repu- De los heridos en los nllirooB desord | presidentes
ínes han'fallecido fiuatro .,,iiqiones'Círculos del parlidd, acordando celebrar el
. „E u  Varsovia continúan las colisiones  ̂cir^u o
con los.judíos.  ̂ _____ Uonganlas distintas organizaciones, ph
L ; ,3.v i« ?ydt/ivnrpínp.iñn atl6 Cliul 4i‘Treinta cas&s x bre-^ nrolestar de la interpretació  que dan tos
L-Persíslese en que Rusia obtendia jPQjjiprnos monárquicos pl artículo 11 dé;Ja
veniente una gran victoria
«T h e  S ta n d a r d »
DE
__________________________  ó j B y B O J S S i A
A L M A C É N | 8  d e  ^ « la « ra y d e | ^ ^
í '  venta al grifo de la
' n ^ - v e d é r f .  ^ ^ 7 ^
T a l l a r  d e  B u a r n i c t ó n g V t t e  W a i f u a l  S M á n l S
„ I'., .■-r. , ■ ■ ‘ ATÍalidiitt'¿k 'iá(<¿1 . ^ t l t t é í l é , . r
G U AR N IC IO N E S U S LU JO .— A R R E O S  PARA. G A M lO ^
F E L I X  S A ^ H Z ,
P o r  h a b e r , c o m p r a d o  g r a n -  
p e s  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o í r e -  
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v a ­
r i a d o  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ,  
l a n e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , g a s a s  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  á p  r e c i o s  v e n t a j o s o s .
Sé ̂ uafii^cen todas clases de carruajes, 
yen con prontitud, elegancia y ecouom ^
Todos los trabajóslí
' M "'
L E C H E R I A  M A L A S l
Líness 6b VapBfBSJ^rBOS
l Gonetitución del Estaco y  i SlALXDAS PWAQ .Óel RRERTO de ALAGAft' A, iSt IlrQMl"* 1 j 'i « .
AfiPffura el periódico londonense quí 
.í iS a é t  ha W a a o  cuatro entroV«
. ! miento de varios concurrentes,j^a...
q^ i fe’gtación que tuvo efecto con .pensión j,
L ô t̂íctuesla yNlos coros muy, anpadps 
i t S d i p B á  marcha,d^aa
aim eSutaronla orquesta, la banda y loa 
«ravjza admirablemente dingida, , por 
maestro Talosa hubo qecesidad.de repetir^ 
S,T¿?taucias dd.püMico que la aoc.,io
í*on una tempestad de aplauso. ,
. Profeta, con J^ohengrin J  Aída haq si"
d „ » a  “ X afrts déla compañía dpi Sr- dolosa,, _ _
' “ ifdistlnguW a y
asistió A la representación de
asisno a i- complacida y haciendo 
de la contralto
las Goniel sultán,
resiacum que f  c
, , . hundimiento dd dep^t^ da%p^^^
quien parece inclinado j rjiĵ ^̂ bién decidieron excitar a los elenmp-
rvo'rablemente á Alemania: ^  1 tos republicanos y democráticos de todaa
A ñ a l que taltembach no exigirá nada, h^gprovincias parala celebración de actos
ñor habede satisfecho las explicaciones j^oaminados.á demostrar que la
puesto a
•ador marroquí, u<tutAuu.vzov, «... i opinión española uu e»
conformase con. decisiones extraños los gabinetes
flpi magnzenen orden á la aeepmciopA®,¿|®« 1"
reformas que consientan las potencias f̂i -
“ ^LarrelacioneS de Tattembach cón Tal-
llander son amistosas.




salió anoche muy ,
Trtnchós élogiós del tenor  ̂ i i -  ”
que mantuvieron toda la representación á|puerto,con
®^E t̂a^nuche se dará, segúm réza elpron-
necto repartido d  público, la ultima fuq 
cion irremisiblLente de la
nnera poniéndose en .escena Atda, mi puyo 
dSein^ño toman parte lo,s ,
más notables artistas de la compañía ^  ¡a hora
Vila y Dalhander y señorea Vinas) ^̂ 5 un hermoso discurso.
Sanchart , .  ̂ El festival infantil resultó ammadisimo
-Eb de esperar que también el teatro este, parte en el mismo mas de
esta noche brillantísimo, fiada opera que, entonaron el himno ingles
S  an ecia  y.el notable cuarteto que la,
cantí ,  *1 Toda la noche lucieron artísticas
» *, naciones
A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a
Extracto de los acuerdos adoj?tadQa en»'•—sss.-“saíiírssK
El vapor francés
E l V i l R
saldrá el 31 del actual para Meülla,NemouM^ 
Orán y Marsella, con trasbordo para Cptte, 
Túnez! Palermo, Constantmopla, Odessa, 
Alejarídiía y para todos los puertos de. AT' 
gelia* » «...— ..
El vapor trasatlántico francés
A Q Ü I T A I N E  ^ I
saldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro/San- 
Montéyidoo y Buenos.A^res. Admite
C O R R E O  V I E J O , . J i ú i B B r a l í - A f ó q a t ó a * . a m ó ™
i a  s S S . S f ' S ^ S S d í  yM aS ééá «t^séá del día, 
desorem ada y Leche de Cabra E stéi^
S E  R E P A R T E  Á  D O M IC IL IO  P O R  M A N A R A  T i
M , M U Í »  8EOONSTITÜYENTE PABA
V lB M  .. ............. * »  »“ • ** “ ' ' f ’ * f *  t*
B mioo S « e .—Coiedií-188* Bo<«Um  P « ^  j¿ í5 ¡ • I
Lágrliiia.-<¡o««to 18M  ̂ ,  a .60" !  '
LA CAWPAB T ?TOEZA
moti^’del viaje'‘del réy Alfonso. | ¿[a '24 de Mayó de 1905, á 1  ̂ .
„ e  o u . « » . p
con grauhrillautez s_e_h.u ver. ¡íordé c^eeou»
2,. et- ♦ í-ii-'-^irvTnoTlft
asistie-1 para Jaranagua, FlOrionapolis, Rio
A-). |do Su], Pelotas y Porto-Alegre.
y
T li í fP Ó ig lir O *  ^ T p i lA ^ P
el Campamento lafe anunciadas carre ras 
' La copa que regaló el rey don £
fué ganada por el í"7 Í £ 7 ¿eiálieos. je efectuado en honor de
(tara en acta su satisfacción poreldiomena
BU digno presi- 
Góti motivD delSe concedieron varios premios _  . gr Pérez LWOv




moen el teatro Cervantes en el 
realizado para conmemorar el Centena 
rio de la publicación del Q?njoíe, sintiéndo­
se orguHosa de ser presidida por persona 
como el Sr. Pérez Lirio, en 
vinculados la erudición, el talento y 
modestia
la
E l v a p o r  ita lia n o
A u s o n i k
saldrá el día 29 de Mayo para prán, Niza, 
Oneglia, S.an Remo, Borto Mauricio, Góno- 
va y Liorna. •
I El vapor francés
H I O U L  U V A ^  ...
saldrá 6127 del actual para Gibraltar, Tan- 
ger, Larach©, Rabat, Casabjanca^ Jnazagan, 
Baífi y Mogador. _____
M Q N T I I - L íA  y p T T D A D .
A i g g u a s  b o d e g a »  d B  v t o o B  ^ t í m o ^ d e  « «
P t íta s e  .Á r ^ Z ^ T Í j~ ñ Í T I V T ^ ’f t S
A g e n t e  ^ r a  la  P r o v i n c i a  D O W  J U A N  C A R R m i A l ;
L u já n ,  n ú m . 7 .  - • ■ r .4
C O S E Ó I fB R O  E J ^ m U t A D O n
^EL LUISITO» y ‘ Cárta blanei
T o a t r o L a r a  ¡ Ua gentío inmeoso acudió áescocharlM nio^ es 
• término se vérifteó anoche ja  s notables interpretaciones de la banda m | SnP.íP.dad cómico-briéo-dríírma-
® 7?!íK 7«rz iie la  La Inclusera, eslre-|utar.
■ ^ X A h u ír lp la u a tó S r ta . .M a r l i  en 
“  oblitó, haciendo eslenslvos .oa
r o ñ a o s  ai Sr. ¿uval que caractowó como
•“ £ a  q L  los Quintero han puesto en el
“ t f S r c e r a  .acción « P J ^ t ó r a  prl- 
neia'vea en la temporada ê  pasuo
D e  p r o v i n c i a s
. ’ 26 Mayo 1905. ,
D g L e ó n
Bidente de la ocied  o i
tica «López deiAyala» pmea lá velada que 
en hQqqr de la Asociación lia úe verificarse 
porlamismael día 28 del actual, á las
nueve de. la noche, cu el local de éostum- 
3> Se acordó concéder 16 pesétas men
niego .de Ramos Carrión y Chueda, Agua,
‘ T Í Í S a "  ra ramcraroH enla ejecución
El Ay uulamienlo anuncia un emptratitoj^^^^ cobrador actual Se
de tres billones de pesetas, la totalidad de p u  o
cuya suma se dedicará a mejoras emla po-  ̂ ¿e .gratificación «1
blación. _ | Sociedad de Ciencias por ha-
D o  C iu d a d  R e a l  , .IwArprificado el cobro de>s recibos^e^lg
ga de Aba Motos, 22. MALAGAMURO y SAENZ
• 'F A B R I C A N T E S  
D E  A L C O H O L  V ÍN IC O
Venden el ,de 40 grados para quémar, con 
todos ios déreclios pagados á Ptas. ¿i 
arroba de 16'2i3 litros. ^
Por hectolitros á Ptas. 138 los 100 litros. 
■ Escritorio* A la m e d a , g l - M á la g a
m a d e r a s  
H i i o s d B  P e d r o  V a l l s - iM á lü f l S
Eraritorlo: ‘ d¿Importadores dé maderas  ̂del Norte ae
Europa, de América y del país. _ 
^ m r i c a  de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Ctt^Mes), 45.
ílí acto fíiA presidido por.i' 
Instituto general y léjpicmdd
rfiT.̂ ninfiArin  ̂ ' V; viá,.rez'01medo.
. La numerosa yselects 
gó sus aplausos' á da iñeñt  ̂
señor Santander  ̂leidac correal 
señor López Sanchqz,;
de la obra, dos chulas
P ite  Aceves que tnño la
admirable de naturalidad y vis có-
micaS iyM en  Martínez eñ S\ de Vi
®*?ara esta aoche está annnciade el estre- 
uo t̂te SI timeL estrenándose también en 1
Todas las calles de la'ciudad se hallaban g^gtos de transporte del pmM
vistosamente engalanadas. , ¿e dicha Casa que, concedido
Las fuerzas excursionistas formaron ®u hg los referidos señores, fue utilizauo 
la plaza de la Constitución. I en la noche de la, función en CervanteB
El Ayuntamiento obsequió á los expedí-tí j^gociaeión. #
cionarios atentámente. • | 4 .» Visto el estado general ^  fondor
En su honor se verificara hoy un hanque- ggg^tgdo por el tesorero, Sr. A clavera, 
te en él Casino,asistiendo los jetes y ohcia- | aprobó en su totalidad, ofreciendo aqu
les de guarnición en Ciudad Real.
Los alumnos se muestran muy
chos del: cordial recibimiento.
D e  H u e s c a
obrñ nn magnífico 
don Maeuel Pérez
decorado pintado por
Una comisión integrada por representan 
les de distintos pueblos espumo a las au^- 
ridades la urgente necesidadfie, remediar
i BB aprobó.
i Total de ingresos hasta 
el día de la fecha. • 
Idem de gastos id. id. ; 





5.‘ Teniendo en cuenta la necesidad dela crisifrobrera,si se quieren evite posib e ' ¿el Reglamento por el que
disturbios provocados por la  ̂ jegirse la Asocfación, se depignó unaartículos de consumo y la penuriafie la prp-| ha de regirse Sres. D. Lau-
1 nonencia compuesta de los Sres.
l * I T\ "D n »VI r»v* . A a : I Ivmcia. • , „„voo ^tonnn Talayera, D. Ramón Ay Urbano y,.-—Otra comisión formaua vaiac-,,
terizadas personas de la localidad visi- jD .  ̂ , _wjrui«'iA iiavrVjri «jqifAftto. con-
S a n t o s ,  1 4
m A l a g a
U A V E R O 1  F m i l o  R oA rip u
Ferretería y herí»*
mloatM- *:-;S«Péo^U- 
dad ep.Íbiatéríft d® e®* 
ciua ¿preoioB eoeaá-
, WieOB. V ir
(Bijte cas» V
y M  coflveiicersif
" a « w t o i i .T 4 :
tura priaaFffal á« ll Ssap«
p H u a b  9 U 1 W B  é i s i í P R i
Ufjüérclsla Sal<«*??;at«drático iddeMafiicina 
eb de tó Real de .t  Aeaí 
SedlolOertíftísaídiqxnJSA. BÍSLEBZ es un
.«dletna y Cirujl̂ , fitc..;,, - o í ue él jrBfiSMI-
■ (Siinfefo tdelráflM  I í  Ií
» D e l E B r s h j ® > ^ o
i ; ' '■" ‘ 26 Mayo 1905.
«  goberaadov rivü 7 ' f  <»-
de carreteras para remediar el adictíyo cqenta Ips escasos
tado de Ips obreros. r  fundos con que hoy dispone qst  ̂ -Ú0o4®"Los labradores que han venido aliv)dhdo|fond obtenidos en
á tan infortunada clase agotaron 
los recursos.
iQüBéis Ciar laa íebies paMici''?
 ̂ D s a d  e l  E 9 A N O F E L E
- Noticias db'La^RRRs» médica. 
m  huevo periódico «Progreso Médico*. Rej>sU 
de HíÉieno y Medicina práctica,, que, se 
Baroélo^.refiere en un notableartífculoí pt^adoLa 
Moft®irna'Wre®é®tloa,-algHnp8d9:lQ8 juicios, de 
SSatíonés y certiaeados importanhsimos de vipicjs 
iS a d O B  doctores acerba dei etápleo del medxM- 
mento E »an ofe le  en el,tratamiento de las. fiebíRíi 
nalúdicas. intermitentes, tercianas, cpatíanab.^te.^
 ̂El Baanofele preparado I
P¡, de Milán, ha sjdo espw m e n ^ ^   ̂ I
Italia, gemina. Méjicó;
loMente tónico rre.ooestilu- .N 
yen », compuesto de q m a
y hierro, agentes &mbos,rque 
ba una experiencia a^tuax 
ha COI
V
consagrado como medí- 
entoa de primere fuerza.. la. AehiUdad jran®f ral y *n ol ompofeool- 
mleato do la aaw e, ya ,por exceso de trabajo, ya por. eonyMeBeeaeia, 
porenter*- '  ‘  ‘  «
M il A N O
li . TO
ledades qué desgastan, el rE S ta Q -v  w -  
V A  BXSL£BX me ha prodndido regiütiídbs pron­
to* y «acacep: gratq ademda al reilSidwr, oonatitns" 
na vino de cónoiciono esBftPCOlftBa Ira Febrero 1804. 
Ihadré» Kortínes V.argáa. 
lol» iH :thUAi ftimacUs 7 diogiietiM 
Sitmiatuts! ALFREDO A0LA]n>0-BAÍa4A8. Uí|?hU I 
‘S jJ sia ’JEXjOJSTA:
A n t e c e d e n t e s .
-rahde Admi&teratíí^-íloéara
te Gobierno civil los - - -
curso de alzada interp 
sión provincial contrafnioi î 
mo, fecha 5 de Abril anteiii.. 
do su acuerdo declarand»§̂ ĵ  ̂
dad directa y psrponaí 
Uoncejales de los Ayuntq’ 
de Veguas y Benahaví^i 
tingente.
O oneuB SO .—H,an sfí 
la Gomisión provincial íli 
concurso provisional ■dj 
Plaza de toros. ' “'f
J e f e s  t p a s la d s # !  
"nació Falgueras y 
mente coronel de dairai 
de la comandancia 
jadado á \a de G eto^í 
pasando á Máia^/Bl'qhi^ 
cargo en la  S ft^ ionái^ f
D. Lorenzo In ic ia  del M’
N u eva t/ta iT ifa iJ ^ i
Noticias te iB s
^téííocarai^s AndaliíiBé's 'ü 
góza y Asneante han^iSoíi
leî íi to
' ^ s t ^ o s  d e l  M o l i n i l b  ■
Viernes 26.—A las 9 de la n oc^  tercera .
j^ r  ,una nueya 
núm̂ l̂ ô 9, de pequeña 
k  transp í̂Tte de carbq^f “  
pqr vâ go'nes c'oÉápletosV
H *,eate mes es ^eaperáfió élobispo de vT«h, ¿ «a íío id a tíe o e  por ebje-
to aSstir al Congreso eucaristico,
■ r:?j..'-..D!e~-paple '
lio se ha recibido ninguna noticia que 
c o X m e U  batalla naval dequeae ha >a- 
Wádo cón iñsistencia en algunos centros, 
-tl^ egú D  telegramas de San Eetersburgo 
BUPÓnSe que el nuevo ataque que preparan 
iK n o n e s e s  so iniciará en Fakumel.
“  i K t a c i d n  de lae llaviae oomeozara
«¿•Junio.
ff ' ”' .'.■■B»jfco0'a’WBoS;
barcos rusos que ina,vegaq y ^
nordeste. ,x„¿.F u orzB B  m o f lc o v it a s
Informra de Tokio eeíalaff P J f 
Uo fMrzásmoscOvitaBen el golfo de To
ya lodos Ición, y que Iqs Productos ,
I i unción á beqe^Pio,M,e l9r^^jjia tienen que 
A gTrvr¿ penuria esta situación loS dedicarfie én su totalidad á la conslitucí̂ ^̂ ^̂  
graves daños causados en algunos pueblos del Montepío,* conforme a la'petición que 
,4  ̂ia provincia por los últimos pedriscos.'
I e f e  y ‘‘“ "‘“j^vésuWos inmefoTab̂ ^̂  
-escribe entre otros, el Doctor D- J : ®ae Eche--
j- a, varria:
P e  R aF ce loB B
Se ba suspendi^ú el ínitin que proyectaba
en dicho sentido hizo á Málega la referida. 
Asociación, su Junta.Direotiya. acordó por 
unanimidad aplazar el ard&hdamiento del 
local y <5ompra fiel mobiliario para el mis-
flSo el Bsanofele de Bisleri y cuando los medios 
eteicos M me liabíán dado resultado . con «1 prepâ  
,ad¿ en cuestión obtuve nTur Sobre Inveterada palndloa, aln U»'® ta^'tóbhalliáya vüéno á. reRparecer como 
ieostnmbrabñ á hacerlo * Puebl̂ d©euei individuo objetjí, de m; ensayo*
íTnledob a de Noviembre de I90á.
la asociación Progreso awíoHOitóía pára|^^„ ĝ|̂ ĝ  ĝ  pJo¿^cto de los ingresos 
conmemorar la Asamblea de Unión Lalala-| pgj.jjĵ >|g disponer de cantidad suficiente pa- 
nista. i , , ~ I rá el indicado objeto,
Montalván ( ol oJ, 8  .
Depósito general, Do®,BARCELONA, Rajada R Miguel, t 
Se énouenlra etí toda» las buenas farmacias
Tal medida obedece á que el delegado, 
prohibió que en el acto.fúeran comentadas 
las bases aprobadas en Manresa..
D e  M a d r i d
26 Mayo 1906,
CónGlgJtael**^ d e p ó s it o
El Secretarlo, i986ítóí»<íi«. ,Mí* AbMadbr:
L A  F L O R I D A
Junta de festejoi
Presidentes honoTaíio,s: Sr. Gobernador 
civil..Sr, Obispo de Málaga, Sr. Presidente
B m l e f f
■pi «Anaval Bírileff liace el viaje á Vladi- 
El rapidísimo, por
▼ostok ®ú néeái*  ̂brevemente á dicha 
Ja mgencia du tí® eT -p  ■
C ó m b a te  » a v a l
párli-
iaEVmlmBtre'íb M.riba ruso aeepta 
“e un comhat
undres-ySat------- - .
enorme, aguardándose notiEñ Parí®»
<fiás 
jsíédad p p  L o iu lx 'e s
Las áiscordias que ee iniciaran en 
„  ivT«,raiP.ffa adquieren gravedad.
*1» » »íle la deSíKUavV  S e n t e  acerca de la designa»;
e n ' » l ■
N d t io ia  rd® »0ñ,fentidB
Dp Betlíñ comunican al Petii «1
Aleíñánia haya ofreció? úlinexacto .qú®ínhri'r eíeíñpréstito que negocia sití 
cupii' , . Ai- I..’ ií.,tra?rín en cam-
l io  ventajas contorcíales.
de
destinádá's
Lozoya.  ̂ . ..
B'icha suma procede de donativos
dúlares. ; •
N otlo im s o f l e la lo »
Los despachos oficiales que se reciben de 
Bilbao acusan copip̂ ®̂ u tranquilidad.
Xyer fueron detenidas veinte y cinco mu- 
jetéa ppr promover alborotos. ,
A tttom é irU es  a v e r ia d o s  tíií)
' Al regresar ayer de la Granja suffieron
dpsnerfectos los automóviles qu^ conducían 
al rey y al duqaefie Arévalo, ; ‘ ; .a
Por este motivo los escursiomstas eu|ta- 
ron en Madrid cerca de la diez de k  noche.
. ^íftl'T m parela l»
' Cree este perió'cfioo que la antelación cbn 
i^n U o  to a d o s  los decretos de que
‘‘ “ S ” 14 de Junio ))a de
«.íffltídica para el gobierno porque la fign- 
“  d^Moura optaeMli en aeUtud provoeeft-
Pem W énTrefee qíjeDatohedo vetee .en 
 ̂ iT  vmnrn com0 Píésidente de k  comí-
‘ S fít eSpS’etolotfi
' w e d ' e - * * * » '
Lariós, Sr. Marques _   ̂ , .
bernador milite, Sr. D. José Jimert^ Ae- 
torga Eres. Coroneles de los Regimientos 
de Borbón y Extremadura y de la Guaxdia- 
civil, Sres. Presidentes de los; CírérftnSi 
Mercantil é Industrial y del Liceo de Máte 
ga Sr D. Enrique Herrera Molí,iseñor.dotf^ 
Prancísco Bergamín, Sr. D. Juan Rodrí­
guez (senador fiel reino), Sr. D. José Bores; 
Romero, D. Enrique Pérez Lirio,  ̂ D. Ale­
jandro Conde Villegas, Sres. Directores de 
la Prensa de Málaga.
Presidente efectivo: D. Rafael Ferreira 
Maldonado.
Vicepresidente: p . Miguel-Ruí^ Muñoz. 
Sef teteio: D. Francisco Llórente. 
Secretario 2.°: D, Manuel Hoyos. 
Tesorero: D. Vicente León Ramírezi |,:' 
Coritador: D. Andrés MartínerDíá^ | 
Vocales; D. Cristóbal Martínj ®. Aga^Rd
Ruizv D. Francisco Fernández Castro, don 
Manuel Martínez, D. Joaquín Lampere,;don 
José Iglesias Mqntllla, R. José Laserna 
Martín, D. Manuel Suárez, D. Pedro Boeü 
Sánchez, D. José Bouza, D. José Chanela 
D, Antonio Morales Hoyo.
' '■■ ...  . I I II ' I"'—’
Esta casa ha recibido nueyos surtidos
mra la temporada, ,
Encajes  ̂ tiras bordadas; agremanes, pli- 
BaéB, gafi^ y toda clase desadornos, :í
Abi^éós y sombrillas :á precios de fá­
brica. ;
Visiten esta casaVEs la que vende mas
barato. ■.
E «íp© e® ví»e, Í9  F S i
Fs*®sií©'á i »  *'1*' S wAvjmtir
La Fábrica de Hielo
SIERRA NEVADA,
p e  S a »  P e te r s to u r g o
^ JSUA. «.ra - ' Atecii ôa, la-
Él Liberal hace augunos P--.™ ..ÍL_la,_M rB pectlvaqueoti^ '»araF"
(P 0 S T I 6 0  P E  A R A N C E , 17)
participa al púbRco en general que* desde 
el 15 de Abril, hasta el 31 de Octubre do. 
1905, venderá su producto al por menor, á' 
los particulares, á todas horas del día y fie 
la nocbejxCon arpegio á la siguiente . 
T A R IF A
DE 6 DE LA MANANA I  9 DE DA EOOHE 
Una arroba de hielo . . . Pesetas 2,50 
Media arroba de ídem . * » 1,2S
De uno á cinco kgs. (el kilo) » 0,25;
dt)e nueve de la noche á seis d.e la maña 
na DOBLE FBEOÍo 6U cada caso.
V-: No llegando á ttiedia arroba solo se veñ 
deráporküo?*
C í o r c h o
C-5psul33 máfálleas pafA bofeila*
fábrica ác £LQX
EL GRANADINO ^
Gíañ barato de encages y tiras bordadas 
«ot piezas y varas, calcetines y piezas^^ 
enoages desde 15 céntima
MÜ docenas Â̂rraíf-na binoñeses ¿g
vista de fuegos artificiales. , ;
Sábado 27 .— Décima velada y música. 
T r a s la d o s .—En'las oficinas de Ha­
cienda se dice que en breve serán _ trasla-, 
dados á Granada varios .empleados que 
prestan sus servicios ^ i esta Tesorería.
Boda.—Han contraído matrimonio .ehv 
Madrid el díaT5 del corriente, la señorita’ 
Juana Duparqúe Merliu y el señor don Al­
fredo ;Berger.;,^. ; ■
Los desposados á su regreso del extran­
jero fijarán en Málaga su resideneia, . , 
F ie s t a  e s co la r .-^ E l martes próxi-, 
mo es probable que se yeridque en el.,¿ tea­
tro Cervantes Ré&t'a- ̂ sóolar benéfica.
A juzgar por la gran demanda de locali­
dades el coliseo se verá eh dicha función 
lleno por completo. >. ,, , j
T r a t is jó ®  G e o d é s i c o s .—El pHke- 
ro de -Junió comenzarán en esta provinete 
los trabajos geodésicos, declarados de uti­
lidad pública y que estarán á cargo del inr 
geniero geógrafo don Juan -Cruz Conde y : 
personal á sus órdenes.
R je ó ó lo s  m e d i o s .—He aquí los pre­
cios medios que durante el pasado mes de 
Abril han alcanzado las especies de sumi- 
nislrós á las fuerzas del ejército y guardia: 
civil. , V ¡
El de treinta y un céntimos de peseta la 
ración de pan de setenta fiecágramps; el de 
uña peseta y diez y seis céntimos la ración 
de cebada de cuatro kilógramosj el de cua­
renta y cinco’cénlimos de peseta la ración 
jJe paja de seis kilogramos; el de noventa y 
dos céntimos de peseta el litro de aceite; al 
de trece céntimos de -peseta el kilogramo dé 
carbón y el de tres céntimos de peseta el kl- 
iógraiñofiól®^®*
>^J9ooiedad d e  Q ie B o ia s . —Confor,« 
meíanunciamos,' en la Sociedad.'fie Giancias 
FMcas y Naturales verificóseanoche el acto 
de dar lectura por el socio don José LópeZ 
Sánchez al trabajo premiado en el certáíñi .̂:  ̂
del ̂ «íjoíav; Qmm^gue áetermimm .,|
ead&wia del teatro •'g meéias ̂ f^ a A  de pór 
nerse en .igrAatida pav^t^^hábilitarlo, dpi 
que ea autor dqA^^érico Santander.
férroviariañ.
Esta te ifa  es aj 
termedlos y empezé^á^ 
de íJunió, fecha 
ro de Marzo fie
lo de estegobkSi^’'éi| 
do y mn .^ürsb el (é f‘ 
Maria ¡Aurora  ̂ deU|
I :|ranco y registrable .<§ 
'■día. .
E x t r a v i ó , 
al vecino de l 
tín su cédula pérs|í^^ 
^cho do^urqep^^^'ll 
.D ® B ,u ]ie la * -, 
tonip, Aramhurp 
ría comandancia mui|’ 
>lo8i corralones nume 
fiel Salitre, 36 
la de San Andrésijltó^ 
números 21, 27 / á í  f  
tancia y otros fie|ló̂ |í 
Bus puertas á ‘ /
hiendo enconiasádole^ 
sospechosas dúrmletÉ 




i?or él presente/bí 
fiia 1.® del próximó| 
clarada l̂ , vtída¿fi«
30 de Séptiemlí^!y| 
cido en k s  peáleái" 
ISaa y 20 de AJbm 








aéíior revela en su obra un profuií-'
lia*i
.comeos jap n desde
JilfB reales en adelante. -  ̂ ^  ^
MCuro de Puerta Nueva, 3, frenteá k  »»
tijRia Gas» de
Los caSoside iqár^d¿ eVocimiento de ntíestro teatro, stóa- lando en forma precisa las caúsas que qán 
i^uido en su décadenciá. 'i-'; _**„na|ry cui6^
H lá ce  atinadas Indicaciones para llegar á , I á ’̂ g lte  y 
i« raiiflhilitajfión de la escena española, re- j
i0 m í¿obrando snVtiguo «Pieñdor,
[f« P i e
I'JÍESL >X LlB ,X DOS EDICIOHSS DIAÜXAS
' • *
S oeled ftd  T bu iU er^—
&  l í ' }  Ó f t l n s t r u c c i M j i j í W i o a
ésta soeie
& ”"‘t
GOS: titulados La pista del crimen, Hija úm- 
ed;y El Bv¡b&po4‘isién. ■ ' , v.
í »El domingo se represetíitará el gremdio9¿  
drama de Dicenta Jtt(m Josd, ^
- | A d e i d e n t e s  d e l  Lp^
p‘í^tes de accidentes del ttlaéiajp f.ecibidpá 
Ultimamente' en,el gobier^oc citdl, corred, 
pfqnden á los obreros Rafael'Cfimenez Iiopê íy 
Miguel Cortés Tirado, Die'gd ^Garcia Mon- 
teaegra y José Palma Büst^emW.
£ s o & n d a lo .—Rojr 4l̂ O'< detenido
eOi la prevención Miguel Ruiz' Aguilar por 
escandali^  en.,lá c ^ e  de Gr&náda,. juota-< 
menta cpn otro individuo, qpe Ise ,.dió á la 
fuga.
-S e fsión . —El gobernador ciy îl, comp 
^r^sidénte' dé’tá’"Junta provinci^ de Ins­
trucción “publica,-b^citadb á loa vocales 
que la integran para pl día 27,, al ol^jeto de 
f celebrar sesión. ; ' ,
Otros conccfales entienden que
pn escena, en ! :  /  —' «<! — '« '«  i debe quedar, tmmiipado en la sesió^'^ b '
.vanósjuguétiein' cóís^-p' í Halsidoindmbroda jnaepfef ,̂jí,qteyínp. de la | Acuerda, ej. J^upicipio por f?  votos co^
-......  - -------1- j „  mii. - -— ..1 i.» ' los sufragio^Jl^OBS^s. Poüpey Mán, .̂
'■ ^ ‘d»láfmenéw)ládá¿..e
escuela pfeblica de niñas de Teba,con el ha 
ber anual de 550 pesetas y emolumentos le- j que pase éés’ 
^ le s , la profesora doñe.“̂ 'Ií|[aria de los Re-1 sión. ,!> 
ñaédios García Sánchezvy dr ía de niños de I 
Riogordo con igual carácter y sueldo don 
Estiban Jiménez Alcántara.
In fraceliftjn . --Poriarroiar agua sucia 
á la vía pública hia |idd' denunciad.a Ana^
G obierno miiitap
Serviciosde 14 plaza Vara piafiana: 
Parada: Los cuerpos de la guarnición. 
Hospital y provisipnesl Borbón 2.*’ ca­
pitán.
Ayuntamiento
 ̂ ..« .A iK Io sk a  ,,
Se da cuenta de un informe de la ,G ^ i-' 
sión de Ornato accediendo á que se'mstafé| 
un iHosho pára t¿'Venta de flores en la ac®:^ 
ra del café de Esjíafia. . " *;
Se aprueba pbr unanimidad. ■ " ‘
S o l i e l t a d e s
Pasan á'la coinisíóu las siguientes',sí^« 
éifudesl ' “ *v'
De ■ Di BasüisoGarcía de Alcaraz. .pídiól '̂i 
do autorización para trasladar media 
( de agua del Acueducto Municipal.' ‘ ^
*' De D. José Jiménéz Astorga, como apor.
nos de las tres propiedades ŷ  por lanío» , 
 ̂debe utilizarle cuálc^qierá de bllas parí, 
blingúirlas,sino que débén ser consid'era- 
s eonid lo que sbn, como manifestacíoiléát 
uña soja energík, laxádia'6i'óñ, y por cón  ̂
uiente, sólo son radiaciones qon mayor ó* 
ñor velocidad por tanto, con may or ó 
enor longitud en su onda. •
Hasta ahora; señorea, sólo nos hemos 
upado de la híz al atíávesár los cuerpos 
nsparentes;?'^ero aúú' nt? 'sabemos por 
é lo son, ni qué razón puede haber para 
¡úe unos lo sean y otros .sólo sean traslúci-! 
os y algunos completamente opacos. Nece- 
lio es ya que nos demos cuenta del ínti- 
0 mecanismo de tan extraeos fenómenos, 
ue si no nos llaman la atención, no es por 
ue dejen de merecerlo, sino porque estatt- 
o en constante contacto con nuestros seb* 
tidos y, por tanto,con nuesfra observación,
Cvitis lim pio: antiséptico poderoso que hace désaparecer el paño, espi­nillas, pecas, dando Jñancura ña^jiralfr-Díd;a8e.-^pvla8 
M O L .  O  ]p ~  Peiítanerías.—Por tnayor; Drpguóría tlnjlvéiípáj.'
DESPACHO DE VINOS DE VAtOEPEÑAS’ TWTC®
Fias. Oís.
Ina aesid^n d e  b o y' í ' j  1 .L i '  ., I ción de dos pajas de agua de ios manantiá
le« de la Culebra y Almendral del Bey. '
derado de los Sres. Larios, sobres.inscri{^í los percibimos como hechos corrientes en
que no se detiene,por su frecuencia,nuestro
¡ Peñas Sánchez; y Benítez- G utlerrez.
'A c t a
El secretario da lectura &l acta de la'- se“
León,que habita Gallejioaes, 47. 
v-i B u rro  e x tr a v ia d o .—En el parador 
de.la Victoria se encnqjitra depositado» y á 
la disposición dei qufe acredito ser su due­
ño, up, burro .encC¡ntfado esta madrugada 
en ,eyl pasillo de la Gárcel por el guarda par­
ticular Antoiño Octegá  ̂íttf.Teja. - '■
^H oja; ^Hoy %  ci^cutedo profasamepte, 
una h ó j a A r f f i W a ' d é l a  
Asociación, de' áe^ñ ‘d^nl.éá-?ie.cemerGÍo de
Málaga, id,vitauda á todo#)jos 4,^Ia.claSe,;| sióu anterior, siendq ap?;Qbada por uuani- 
asociadbs y nó asoji^iádc^i,V^lálreúnióii ihá-|mídad: ' '
glca que tejidrár lugar el próximo domingo I P o i í e l ó n  d e  p a la b r a
28 á la^ dos d e e l  Ipcaj. de la ca- l Para después de terminado el despacho 
lie de Nosquera num'T 15, para discutir am- i ordinario pide ia palabra ei señor Torres
pliameáte la mejor fqma, dq> llevar á efectoijioybón. -
launióít de los depeudientVde Málaga, | .  ̂ jLa o c t a v a  ,t e n e n c ia  -
B e  »eg ;r€«80 i->*Ayer regresó-de Villa'*' 
harta eí vice-prtfsi>íénte dé la Asociación:
Gremiatíd^ Griadore#' y Exportadores
e segunda convocatoria el Municipio, bajo I Délos Arquitectos Municipales, D. Tú? 
la presidencia del Sr̂  Martin Camón. [ Brioso y D; Pernando Guerrero envsúí;
U o s  q .ue a s le t ie r o n  j plica de que se leS autoricé para, dirigiq
Tomtaron asiento en los escaños;los con-i obrap de particulares. - |
oéjaks señores Ballesta Alcolea, Perez l . Habla en contra de lo solicitado el séñoE, 
Souvirón, García Guerrero, Sánchez Pastor I Sánchez Pastor Rosado, acordándose ;̂ o| 
Rosado^'Foiice de Dpón, Estrada Estrada, i 16 votos contra 3 que pase la solicitud á'íiir 
Gozo Párraga, Torres, Raybón, Rodríguez i foinie de la comisión jurídica. - ;
Guerrero, (¿garcía'Souvirón, Yotti Ayuso, j E d l f lo lo s  d e  auapptt
Sauchez Pastor León, Fernández Gutiérrez, ] -  ̂ -fif
; El Sr.. Torres Roybón manifiesta (;ue áa' 
I; real ój-den de 13 de esté^m'es^ií^ácédíé.' 
lautojiaactón para construir un edificio mi- 
i lítar'en ei solar de la calle de lá Veptdlja,
vibps, don Miguel;Mon\t»ner Alpazar, acom-  ̂
pañado de su esposa. ' >
—DeMe^t^^W^lbanimgresadlo don AdoU
fo Alcatisa y  señora.
liOn;fef9t^!]da(:—!pil^|iróxiifto qofm ^oT  
á las dd» la tárde so ueuníráú ¡ én' la Gá-;j,
mara oD̂ cial de Gomerpio'. ios señores que 
componen la junit,abrgaoi44^orja de lb,s fes- 
.tejos do Agosto. |
Se suspende la sesión durante 'cinco mi-  ̂
amtos para que los concejales se pongan de j  
acuerdo scAre la provisión de la Octava te-1 
nencia de alcaide. j
' ‘ Reañttdádo el acto se procede á segunda í 
'̂ 1 votación,; resultando elegido' ’el señor Del-1 
' rgádo López por-16 votos.
,Tampoco esta elección es definitiva, ne- 
tíesitándoise, tercer escrntini o .
va contra el contrata hecho entre el Ayun­
tamiento y elrSi '̂3éíJgüpeA:ai porqneia^plaza 
hasta los pr^inms piesupúestos la consig­
nación de f<mdoBV&a ká;pbrasv \ .
Propone ^As^proteigjp’ ¿^péjúosaman 
te contra dicha dispo|gipiqn.¿/ ' ^
A propuesta del Sr. Benílez'G'úti'érréis pa*; 
S4 l'a cuestión á estudio de la Jurídicá?
Se levantó la sesión á las seis.
espíritu inductivo.
Os dije que lós cuerpos estaban’formados 
de materia, fuerza y éter que los compene­
traba; pero no hablé nada de la distinta 
colocación de los átomos, y  mejor aún de 
las molécubis. Sin embargo, fácil es'dedu- 
eir que éstas al asociarse podrán, hacerlo 
de un modo perfectamente regular, amonto­
nadas aunque regularmente y en confuso 
montón. En el primer caso’débemos supo 
ner que se colocan ahiladas en planos para-¡ 
lelos, y  por tanto, la luz al atravesarlas no 
ha de encontrar ningún obstáculo en su 
marcha. El cuerpo que esté así constituido 
será transparente.
(Conlmuwré),
I N S T I X I J T O ^ R O M E * * -
barrí 4n# joven.
mm̂
trito- de Santo Donjj^gOj,-lu por el
' medico Sr. García Sánchez. V ^
■ En el laboratorioímuñicip’'al,: ¿e ¿ap ino^ 
culado varios conejos con la Anaaa encefáli­
ca idel perro • para averiguar M podecía de
hid^obia .
l í  I I U  i l M l
. Conferencia leída en la 16 de
Mayo de 1905 en este Instituto por, su Director
DON ENRIQUE ROlVlERO GARCIA
(continuación)
Entran eu la sala los señores Martínez 
y Mesa Güenca.
A su n to s  d e oficio
G’l&io d é 'la  Delegación del Patronato 
para la re^iresión de la trata blanca, pidien-1 
deyuna^sabyeüción parales nobles fines que.l 
persigpp./t ' I Veamos laá cualidades del espectro ultra­
pasa ;á estudio de la comisión de H a-• rojo. Estos rayos han de ser forzosamente. 
ciendajM . , jd'e mayor longitud de onda y menos refran-.̂
Cuenta dé las raciones y estancias sumi-1 gibles que el rojo; pero como son iuaprecia- 
ni'stradas > á los presos pobres de la cárcel í bles á la simple exploración, el hombré ha 
departido, en la primera quincena del mes | tenido qáe ingeniarse para descubrirlos. Lo, 
aétual, "  ‘ í primero que*ocurrió fué,que procediendo de.
' P e tic ió n  do m a n o . Ha \Oido pedi­
da en malrtmonio la bella. señoritW Dolores 
Ro^guez Robles, para nuestro \estimadO; 
^migo y correligionario-don AurOelio Baeẑ  
Mancébó. *|i '
La boda se verificará en el próximo ñipa 
de Septiembre, v , : ^  i
B u e r t e  e s e á n d a lo .^ E n  el ¿muelle 
de Guadiaro promovieron hoy úfi fuerte 
escáñdaio', Juan Madrid Ferjnáudez» Miguel 
Martín Quintana, José Marííuez s;*éñuel'a y 
Aptonio Serrano Serrano, los cuales, insul- 
-^teron AJútentaro» ageedir á,Rafael tj,el Pi- 
Ao Fernández. _ c.
Los campmstas: quedaron delenidosf eo 
ha¡ preyénción de la Aduana.
la luz solar, que siempre se acompaña de
Jm
A u d ie n c ia
' '-í Calle San 'Juan de 26  '*
Don Eduaircío Diez dueñó d'e estíé'establecimiento, en combinación con un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas,,han acordado para darlos á conocer 41 públi-' 
00 de Málaga» expenderlos á los siguientes ■
P R E C I O S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . . . . .
Media id. de id. id. id. id. . . . . . .  .
Cuarto id .' de id, id. id. id............................ ....
Unlitroid. de id. id. id. id. ...........................
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo...............................
Media id. de id. id. i d. . . .  ...............................
Cuarto id. de id. id. i d. . . . .  ...........................
Unlitroid. de id. id. id................................ ....
Una'.botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
^  N o  o lv id a ié  la s  s .eñast C a lle  S A N  J U A N  B E  VltCrS, 8 6 *  










Aaráel v^or de* 60 pepetas al.que fiemuestre con eeriillcado tle análisis expedido' por el 
l^boratono'Mtinicipalqüeel vino contiene,materias á¿.ehas,al del producto doláiñVa: 
Para comodidad del pfibliop hay una Sucursal del ntismo dueño en calle Capuchinos,If.
S O M E R O
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S A L U D
U uración de las enfermedades por los  agentes físicqá'hoiítando con  ipsta' 
ñones que llenaií todas las exigeñeias de la  ciencia moderna.laci
•Ruyos'X, Radiografía, Radioterapia, Fuiseulerapia, Eléctrotérapia, Frau 
klinizáción y Alta frecuencia;—-Galvanoterapia y Galvano-cau^tiái Sismóte- 
rápia, Neumoterapia, etc'.-^Operaciónes,' Matriiz', Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreagj^sifilitieás y de la p i e l / e t c i ^ A n d l i s r s  quí­
micos y microscópicos.—rRéíjpiíqbímiettto d é ‘Nddl̂ izÛ^
H O R A S  B E  C O N S U E T A
<DQH«tü(ta g e n e r a l ,  d e  i  á  4 -^ C u r a e lo n e s »  d e  10 á  1 1  y  d e  4  á  5  
C o n s u lt a  e e o n ó m ic á  pai*a o b r e r o s  d e  1 0  á  1 1
TORRIJOS, 90
1 F in a l  d é l a  s e s i ó n  d e  a y e r
iras de una ausencia bastante lárga que 
el público coraentaba de distintas maneras, 
reapareció en la sala'¡el tribunal popular y 
su presidente, dip lectura al veredicto.
Este fué de inculpabilidad.
Las partes contrarias pidieron la revi­
sión de la causa adte nuevo jurado, pero 
está petición fhé denegada por la sala y en
E U  S O U
deláyei?edicto; Antonio Lago Benitez 
mé absuéito,
.R s ía b le e im ie s ito  d e  T e jid o s
de ANTONIO SAENZ ALFABO
Nota lasíobras: ejecutadas por Admi-1 calor, el termómetro debía márcar 'diíeren-
nistracióip, en Ig semana del 15 al 22 del | cías dentro del espectro visible, y he aquí 
corriente. , [que con un termómetro muy sensible se
Que seipublique en el RoZeíí», 0/icíaí. I procedió á comprobar la idea inductiva 
' Pliego de condiciones para subastar el j En efecto, el termómetroL marca cambios 
arbitrio de mercados y puestos públicos. | de temperatura; pero se observó que' ésta 
Aprobado y que, se,publique. | subía desde el violeta al rojo y aúu hubo
Idem, id'., id. del pescado que se exporte. ¡ quién siguió'elevando; el termómetro» no- 
E1 Sr,' Sánchez Pastor pide la palabra { lando c^n sorpresa que las mayores eleva- 
para deñpués de terminada la lectura. J ciones ás temperatura se hallabán fueií̂ a del, ros, uno de los cuáIéS%lcpiTO á la niña dé 
Dicho'-señor coqcejal combate el pliegoj espectrq visible y  más allá del rojo, ;Ésta doce años Antonia-'Garrido Muñoz que'Se 
de condiciones, manifestando que no quiere I observación era incompleta y Langleyl pon- i,.a>a'a,a j ., „„ ...•
oponerse á la subasta, sino combatir el im -: só y construyó un aparato, al que llamó bo-; 
puBsfh de tres-reales por carga que va con- j  lómetro, para estudiar las citadas radiado-
deciaráfidosé las ' costas de
oficio.
’ V -S;^CÍÓN PhTMERA'- ; ‘
B a r b a r le
Apqsar  ̂ fie los, periódicos liandos de la 
Alcaldía, fie.lap exhortaciones dé la prensa 
y del anatema^ño la: gentq sensata fulmi­
na contra ,,ellav parece ím{)9BÍb|e desterrar 
dé nuestras costumbre la hartó más que 
barbara de correr la pólvora en sábado de 
gloria.
Todos los'áñps ocurren en tal día sensi­
bles desgracias y una de ésta fué la qiíe dió 
lúgáé á 'la  instrucción de la cáusd c(ue esta 
tarde se ha visto en la sección segunda de 
esta'Audiencia.
El hecho lo -recordarán seguramente 
nuestros lectores;
El sábado de gloria del año anterior» el 
Iproceáadb'Manuel Guiraído Fernándéz se 
encontraba próximo á’Ia Garrera de Gapu- 
chittós'y con una pistola que le prestó su 
amigo Juan Roldan -Baena hizo dos dispa-
Grandes existencias en novedades de temporada y colecciones de 
: gran fantasía á precios baratísimos.
Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, deísgajan gusto; 
gran variedad en gasas paladas blancas, crudas y d0;,cploiffS; piqués 
blaiictfs'y 'colot' y otros innumerables artículos'de fántasíás j* 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda su escala.
Calle de CompaAia,41 VentttM a l c o n t iid d .—P r e c i o  f i jo
goá, Victoria Ruiz Aguilar» Trinidad G ar-•' 
cía Cuesta y José Ruiz Almirón.
Matrimonios.—Ninguno. j
JUZGADO DE SANTO DOriludo ‘ ’
Nacimientos.—Dolores Robled Poyhto', 
Andrés Santiago López y Dolorés BeniteZ 
Suarez.
Defunciones.—María Triáno Zapata. • -
Matrímonios.-Nibguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Antonio Román Rodríguez 




BUQUES ENTBADOS AYER 
Vapor «Nuevo Valencia>, de A,lg0ciras. 
Idem «Itálica», de-Vlicante.
Idem «Cabo Oropela», de Sevilla.
Idem «Cabo Creux», de;Almería. 
Bergantín goleta «Liste», de La Guarda.
ja ra  dar oidQ;, íá, 1<̂  sor­
bos sjp ppeyar, icon, los 
caparattitos im p̂fe rc epti- 
'bles inventados'por'don 
'Vicente Ruiá, director del 
Gabinete, acústico, plaza 
fie Sp.nto 'Domingo, 8, 
í.*. Madrid, Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
tra el de un real por hilo y desnaturaliza el 
contrato./ '
.Lfis s' îoy.es Beititez y Bustos piden que
nes. Este aparato se compone de un puente 
de Wheatstone sobre cuyos dos brazos se 
emplazan delgadísimos hilos fie hierro, de\\E9 oá»nLdalo.--rEa la calle de Gómez) de
SáJfl'Zar produjeron esta mañana: un fmsfte \P4®é él asunto á estudio de lás comisiones | los cuales uno'éstásá temperatura cons^tt- 
escáadalo Rafaela Bea Guerrero y'AntóniajMeMAcianfia y,luTídica. I teyelotro  se soífieteálaaceióndelos rá-
Díez» que habitan en la citada calle. F '} i4;Cta de subasta oé Tos niateriales proce-í yos en estudio; ambos hilos se couexionau
No fueron detenidas por identificar 
perspnalifiafies.
ms
p í Q t i n c i a
R eefi«íA x4óB ^---E a  Pizarra/h» stfio 
detenidí^ Juan^^arridp Rosas, íecláta&do
por él Presidéalfivfie este Audiencia.
También, ha sido^ detenido én Mi jas el ■ re­
clamado por el JuezX.iostructor del partido, 
Antonio (¡lazorla Reŷ s 
P o r  o a r e ó e r  c jo : l l e e n e ia .-^  La 
¡guardia civil dé Gómpfeha y Valle de Abda-. 
Íajíai ha recogido cinc'q -escopetas á otrqs 
tantos individuos qué ¿las usaban sin las 
'corresponfiiéntes liceficfias.v 
; I n o e n d i o . — EncoWrándosé cazando 
tdS vecinos de Alozáília, francisco Roque y 
un tal Curro; el zapatero Ven una finca , dé 
José del Ríb'jiiforénO; lé piVgaromfnego, in- 
, consciéinteménte, á una abulag¡a, própagán- 
Mcwa as llamas á varios, árpolqs, y ardieñ- 
dWañegá y me,d|a de mojvtie jhajo. y  espáRo>»
'dfenC '̂ fie Ips edificios en que estuvo insta-! con un galvanómetro y es evidente quS'al 
lada ia\Comaad^ ingenieros. ' 1 romperse el equilibrio térmico por la Uega- 
A ^ ^ t ^  el‘Mun|Lcipio que se haga la ád-| fia de rayos al hilo no calentado, ía aguja
■|úaiéáéJon'^|ô  lotes.
^ r í s i s  ei|3pnóm|o& ' ’ FF, i\
®i*édretarjí:^Jfeé él acta y exposición re- !
reunión extraordinaria' 
dé |c^cé|a|es y Xohtrüiayénle '
' Despúés' le  poú:^rse de acuerfio loé cour 
céjales sobreel aíc4nce de la exposición se. 
aprueba por\nnanin.iídad el meucionado do­
cumento, deí^diéndósíB ap azar el nombra-
0ÜQÜBS Ü2̂ SPAGRADOS 
Vapor «Oabo Creuk», para Almería.
h S aba“¡?¿m ¡da'íl ' b S I  d t7 u  S a ';  si- \ '
tuada en dicha vía y le produjo una herida | 
efi lá región fiipogáátfiCá,'de la cual falleció |
la pobre criatura. -.. ' |
Upa'Yez practicada- la prueba-» el fiscal j
O a f é  3 T Z ^ e s t a ' i A x a á a H :
L A  I jO B A  .
J O S É  M A R O V B Z  U I M Z  
P la z a
Cubíértoa dé dos 
do ia tardo.-^De tres' _ 
toites horas.—A diario, Káoarrenes á la Ma
pesetas hast^ las cisoo 
3 pésotts su  ádélaiito B
lllatadepo
Keses saori|icadas en el día 25:
; . •' T> 1 ' ' is 24 vacunas y 4 terneras, pesó 3.367 kilosfetiro lâ  acusación jara  el Baena y la sps-j 250 graníos, pesetas 336,72.
rt „i ........... . 55 lanar y cabrío, peso, 558. kUo,s S0P 8T*'
pólitana.-^VariaciÓn eh el^hÉto del diai—
Yin
miento de cp\misiones\ gestoras que .marr 
ehea á MadridXoara anovai’ íá solicitud.
, I  uhV%lgarrQbo y tres pinos g ) 
¡Del hecho se, ha dadp jm  
. xntíuicí^í' fie V anquera/ quh 
la detenCíión de loa cazadore
and^s
ñtâ i. 1̂ Juzgado 
¡p. hA^ffienádb
M a lo s  N.tP:atos.—En Estepoiiáha sMo,
llfi-
.detenido y. pise t̂(j,^en ca t^ f Jüái 
.García, el cuaK'^netró éfi ' pt .dow 
■ José-Navarro .vCarrsscp, maltráto. 
obra á éste y attí^ñazánd.óie4e müéríVe 'con 
una pistola. ' ■ .-"'.■X
('«'Jfáiágé
D e l e g a # n
Laf’Helégáei^ dé Hjkciafid
Sóletin O/IríafHsiguiíéa^nuunqio.:' 
«En la litoehe fiel il p al /Í7 fiét actfial
sido - tóbada la Terc^'l^; esí^lecifia por h? 
inañía ArVendataríá fié T’abacos én Giu
p y r
R e e u v i^ o  d e se s tlsv x a d o
El Sr, Beltran,Wíetiraa de.unaNlarga_ j e - '  
rie de lecturas,lee ̂  real orden 'déáeatítáab- 
do éí, recurso de amddfe'^eáfeátadjo p í«  doñ 
Francisco Mal^nadc* contra eL.arbitrio de 
agúas., F ; \ ' - '
■::'EaBotW*i©s
Se. da lectura al dietWen de la copiisiód 
de Hacienda acerca deA'^úippfiDriietttO' del; 
reahdeereto fie 16j de úRimó sobré *
mataderos. .. 5 ,V
-Propone la coipibióriFqúa.en vista de las 
dificultafieft que ofrece -d^jáo documento y 
de los pesjtticiois 'que -acarea á los intereses 
^t^'ilunicipio se ednau^é á. la Superioridad,
^Después'é© lee 'pl f©^/particular del se­
ñor Pastor Rosjiifio, proponiendo
ij[ue.8e|;^^mo un presupuesto extraorfilna- 
rh) y quÁ sé'pouga en SOguida en vigor Ip 
precei^u^do. 3»,
. JttTntienffl© que real decieio'úo déroga nín-* 
gnna ley. ^
" Srv SáncheziPástor defiende su voto, 
ah Í:^ S ^ ^ Ó /^ obedece  su conducta al 
éséotfioqpéi'se jumplan Ifis leyes»y' sob^  
todo las que van contrj^lps m ón opolios)^  
' Haósuú elogio' fiel réai^ecreto y dé^oá^
del galvanómetro» desviará marcando la di­
ferencia. ,• ' *
' Así operó Lahgley llegando á eotie|ñir 
que la ¿emperaturá sigue elevándose á par­
tir fis| rojo hasta un punto en que'llega ¡á 
BU jiaximuñí' y qué pujefié considéraraé se­
parado de éste color por la misma distancia 
que medía éntre él y el ‘final del violeta. 
Esta experiencia demuestra de un modo 
claro la existencia de rayos capperá de tur­
bar el equilibrio térmico, mas es Va
tuVo contra Manuel Guirado, al que» acusa 
ba de un delito de-imprudencia temeraria;
Después qiie^acusaciómy defenéa hubie­
ron desempeñado su cometido, el Sr. Gar­
cía Vázquez hizo el resumen presidencial 
con la imparcialidad que le caracteriza, ex-1 
plicando minuciosamente al Jurado las dos 
preguntas que coáiponían él veredicto.;
Entre la defensa, Sf. EsCOvar (J.), y la 
présidencia se suscita un incidente por pre­
tender aquélla hacer ciertas aclaraciones al 
veredicto y entender la presidencia que no 
era legal ía petición y no podía accefipr á 
ella; . . ' ■
La détibeTaéíón del Jurado iúé breye y el 
veredicto fué de inculpabilidad,
La sala,; de ac.uerfio con la petición fiscal
mos, pesetas 22,34.
15 cerdos» peso'1.522 kilos 500 gramos,pe- 
setaa.137,02. y .
Total de peso: 5.448 kilos ^ 0  gramos; ’ 
Total recaudado: pésetas 496,08,.
7iaos de las mejóres marras conocidae ŝi  ̂
primitivo Solera.de Mon1áBaEU’r^A@mrdien- 
tes de Cazaila» Rute y Yanqoerati-^aried^ 
.enexqifisitos lieorés,—Servicio donticilio. 
; Entrada, poñ óáílé fié ;̂ a|i T«|biq^̂ 
de la Parra.) 7
S,©PVÍ4to á
Reses sacrificadas en e f  fita'24V'... '
24 vacunas, precio al entrador: l.lO ptas. ks, 
12 terneras, » » ' >» Í.5Ó » »
60 lanares, » » », 1.55-. ,.» »
17 cerdos, ». 1.6Q
naturaleza de esos rayos? ¿no pndriañ'ser condenó a Manuel Guirado Fernández á la
Ips rayos ékloríficos fiéí que se acompaña ía 
|uz,solar? Apante de otras razónes de im­
portancia qúb prueban qué nó puedestt á̂érlo, 
el\ último experimento de Langley es tan 
decisivo que por sí soIq hasta para dejar en 
claro él aáühto. Langley adelgaza extraer
pena de un año y;uu fiíai fie prisión correcr 
c«onal. ; . ,  ̂ ,
Qtro incidente. Al salir el procesado, que 
se halla, en libertad Í)§jo fianza, la madre 
fie la víctima le dijo á grandes voces; 
— jLadrón^ canalla,,, asesino, que me has
Recaudacíóñ obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 128,00. 
Forpecmianéiiciasíptas, 04,00. ^
Ror-oxhumacionesi ptas. 00,00.
Tptal ptas.. 132,00. .
veadsRi ^
A ^ i a l t e s
mm
jü8v Jba adquisición ptiiede-iÉKlee^ae  ̂
un solo lote" ó eñ? varioss 
También se 
otros efectos.
Pueden verse en 4«,'Esl5sfción dfeG#- 
b,antes, Allí ̂ r á n  razón v  los infor­
mes necesarios ó en Rora^rdiri^ipia- 
dose á D. Miguel de Giles. •
dinariamente los hilos de su aparato Con el|™©tado dos, hijas, una de fióoé aííos y, otra 
.̂ Q de hacerlos iptantáneamente sensibles | i h i c i s t é s  cón
yídiset si lés rayos sonlubiinososi, ihdúda-í‘ filias» éontigol >
bl'éiótónte han' de tener rayas ó  háttdk¿i de I Los guardias arrojaron, de aJlí á la pobre 
absorción y mi aparato debe ‘acusárm^as, - ñiadrej que exasperada por el dolor conti- 




,ei espep^ Infrarf o;jo,demO!iifir  ̂
así que más allá fiel alcañce áélai^sta
existen fenómenos lijmiuoaos que no;,perci­
bimos por la excesiva longitúd do su Qhfia. 
Pero si esto se encuentra más allá fie los 
rayosTojos ¿p,OTJ qué'no ha de ofejjrdr lo 
mismo más ail¿ de^o^ vióletas? Sabéis' 
qUsloB rayos azules y  violetas def espectro 
solar llevan en sí energías químié8s,' ]¿ si 
las físicas sirvierpp^para el espeo|?í^^^á- 
rojo, las químicás nábráii de sérvfirn^íira
ifipscubrir las finss refimeiónes actínmas ó
rá^iolétas. Mah, hé aquí ,que m, pa.ra lq,s 
tjü’tra-Tojote se ’coh&igúio estúdidilaé' nií^
1  -■-»
Comp
fiad .Real, hahiéndólsW dotado la faltafiétiós 
Vpfectos timbradlos sigüiéntos; - ' 'V
^00,Sellos de tóómuoicaciones de dos céú^ 
timos números ®||t7 '̂ltl' 77 y 436$fi al 40; 
¡(fiv ' 409' sellos dé 0,l0
l\,;-céntimóBV úiíúiér^^^ ' '
4.800 id. O'̂ tfi id., •
SÍ|'W.,;V152̂  ̂ . .'V'a F :■
2Ó0 id. id. id. jfi;.0‘ 30 id., idem 7.365 
,i;y 66.
100 id. id. id. ifii fí.j^sem, ifiém 33.187. 
que se ávisa por medió fis^Sti^ahúÚ- 
P|(^idipáraconocimientú dé las auld^hldes y 
en general, éis la intelíg^|meí : que 




P,â áî  ̂ despachar varios expefienj^ef: iñ- 
jtejCoados ^or,/laa aprehensiones dé .táb'ltco fie 
Î F' í̂ cqntrabájLÚdo de que ya hemos dado^^nenta
."tólíide^, compañeros.qu© apruebénof 
voto, ha^^*^fi labodr e justi'cifi' a| fifix* 
un golpe d t̂a*^®*‘te á un odioso monopólid.
' El Sí. Tori^?® tléybón^ presidéhtej fij» 
comisión de defiende,
men;. /, ; :F :
Cdmhatéel votpN P«fí®élar y pregunta 
con’sqúé fondos se váV* yétar.
fíla''lecl;uBÍ¿á unos e.'^^*to8 del Matafii
en fil;afiiQ antériórj tráV^j^® 
quEfclh^ne^ció que alba 
con|̂  laffi|)jiiqációa del ’
qU;ft'ñMV--.-M«’-'\;
Compaíá esta dispbaición
a ícó h * W l-:v \ : . 'V/.-. ',
P;^f'?^e8troál lector es se haü.reunido noy v ía 
admiVistrativa y mañana se^iVjlverá
tn\l^ftñiáj^nir com igual objeto;
, íí^t divers'os conceptos han ingresado 
f e  |hoy en está Te^oreríade Hacienda 6,i . 187‘96 
^ I j ^ é t ó t a s . í ■;  ̂ '• v',
Direci^ión general del TesolQ hé ácor- 
-c m o jl pago'̂  ̂ de los intereses fianza
q|̂ ,íCOttsUtuy\ó dop Salvador GeéláVHuéda, 
K ^i^«'gasanfcir »n  cargo.de prpeú^^r.
de demostrar 




pi­cón un prisma de sal gemma,'para Ips 
xa-vibíétas UBaremoB un prisma de cúí 
Malino, suéíancia fine deja pasar admii;IÍ| 
b|emente Ips rayos actínicosv 
F Ma^hart ha obtenido una serte de fotogri|i 
'fíáa dél espectro ultravioleta y ha conseg^V) 
do'fijar en él hasta 700 rayas, marcar 
su longitud es mayor que la del espectroM| 
ji^Te y qiid|endo ,eí D^^eró dé sus;yihraci|S 
nes ha deteihiMáfio qiie la ioogít'úd 
fi.a es sólo de 294 ñiicras. Mascárt, Soreti| jr 
operando con Idz éléplíica atretvi 
íí'P^Ftipulas metálicas, íxanF conSefí 
i&énékréáfipal déi db
S fis g ^ n s ió iL
En la primera se ’s.u'spenfiierpq. los dos 
juicios anunciados.
S eÉ la la m ie tttoa  p a r a  e l  2 1
Sección primera
Ronda—Daño y hurto—Procesados, íosé 
plores Orrochá y otros—Letrado-, -Sr. VW 
fias-Proeurador, Sr. Espigares.. ' •
Sección segunda ' ,
Merce.d'T^Corrupoión de, menores -  Proce­
sadas, yietoria Delgado y otras—Letrados, 
Sres Martín ■Velandia, ,Esepvar y Aicaxp 
, -̂PJoeu^ádolJS,.,^rés'^erEohíancQ^y. SaM 
Olalla. ,
En puertas, á 39 ll2 reales arroba. 
. El morcado hállase desanimado,
B oletto OHeial
Del día 26:
Cífeúlares del Gbhieftíp civil de la pro­
vincia, relativas á orden público y trabajos 
geodésicos.
¿Comunicación, fiel Director general de 
Afiministrapíón local, pidiendo a^fecedén-f 
tés de un recurso de alzada,
^ L a Comisión provincial inserta los pre- 
eiĵ S nfSfii(^'dé |aá egpecirá de suministros
numero.
de Hacienda,
p : p í p í a f f i i á  sg^fista §e hán7cpnstilfi|fip 
|^éjté8ta.Fraja'espéciaí váñó’‘s 'fié^ ^
El Sí; Radléela ¡elO||s«vá su 
Sr. JSáhélfe^Pastdr RósMo y mfiní 
sorí^esa, porque el asutíto ha sidô j 
nacloWor.m.cbmisjón deí^acieuf*'*^" 
dela luxifife^ í F Í'v ' >
. . Él SY« Samchez-ÉastÓT fiéfiende, e| 
de- su-mofehión de procurador;
GOntiWe'/lajstadisti^^ loscátei 
sentadó® por-él Sr. Ro;^hóa y en uMpárra 
fo e|ocuiehte nludié áíduñ forma de gobierno 
mejor y más Justa qüiSf Ja actual.
Rectifiea» los Sres.; Roybón y Sáq.étiea 
Paétorj |üsando de la palabra el Sr. Bañítpz 
para jín mar úna aclaración, aceren fi^lvreal 
decreto.! - ,
Prppt Sne que se á^nebe el dictamen ,
; E l Se, Bastos solmita que pase. úéÉtudicjL 
déla Comisión'jurídica, adhMénaóse loé 
i Sres. itiállesta y Sáuébez pastor Rosado.
del espectro actínicp, íjhé kaxifio un registro ú
guesio, el zinc, la plata, eí cadmio y y  —Anuncio de la Delegación ______ _
M o ,el aluminio dan la última raya ¿ohrO.TPbQ fie pfoctog timhráfios W  Cii^dad
m'5®s.ti^6Íos;jSti|á ;  ' K' ‘’-F; F i ! ... V ' '
éieñfia  ̂relativa á consumos.nosotros vemos que él eSpéctró, por lós es­
tudios hechos hastgtahfljat.^jgL,^S|^o4,^ií^ ¿jví.>rrEroyideüfiia.de apremio dictada por el 
tres partes, una visible compuesta de sjé^ j,
colores monocromáticos
^Iffiafies térmicas en ju  rttifad 
¡rerdé, amarílloí auaránj ádo y
tauti) las unas como lás ófrás Sbií dé' mfif' 
escáeyftFintensidad j  ^ i jp o r  ta^ la parte
menos 'imporiáfifei lá <pe inenos puede in­
teresarnos ̂ s]^  regl^Lyiaible. .G>tr.a. parte 
cuya caracTOristicq ^  m poder térmico y 
que se extiende Áceiitiiáqfiq|if, :QaásUllá del 
rojo, y por üllimo úna fércera cuya cáracte- 
ristica son las energías químicas y que Se 
.extiende más Mlá del violeta. Fefó importa 
n i perder de y istá 'cen ceptp  d¿ unidad, 
ponjion las tres partes gozan en má;s ó  en
Cereales
, Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos, 
Idem extranjeros, 60.á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00'á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del pM©) 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 98 á IQO id. los ÍQ0 id. 
Habas mazaganaa, 61 á 83 reales-lanfiga. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos. ..
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id 
Altramuces, 32 id.'la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2fidem.
Maíz embarcado, 53 á.54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 fi 125 id. los 50i idem.
Tos CofflitiVa
D I S C O S  E S P E C U U l B S
J. CUENCA
Es el específico por exetieheia contra «  TC>S 
CONVULSIVA; con el uso fiaestos discos so 
consigue en los dos 6 tres primeios filas calmar 
los .fuertes accesos .que.tant  ̂f0 £an al paciente, 
siguiendo ’ su empleo tiri'íntétrupcién y en, la for­
ma que indica el prospecto que los acompaia, se 
llega á.una curación completa en.brbye tiempo. 
Precio;,de la caja,  ̂pesetas.—Venta en Mátn-
ga: Farmacia de J. Cuenca. Paseo Refibac, ii.,-̂------- ----------------------------
O b s ^ r v a o i o i i L Í ^ s
Barómetro reducido al nivel del ñáa]!' y 
áQ.G.o.,762,9.
Dirección del viento, S. Q.
.Lluvia, mim. 00,0. ,<
Temperatura máxima á la 86mhtjií̂ ffi!2í)ti.' 
Idem mínima, 18,5.
Higrómetro: Bola húmeda, 14,2; bola sd- 
oa,17,6; ^
Tiempo, nubládo. ' •
N IK E IJ IO O
DE TODA CLASE DBMETALES
y  objetos no
J. GARCÍA VAJSíüBZ
C3r-A.^n^3¡5155r a7--jPA.ÍB.sa:jLaiA^_ ---------- ----- —  --------- ^  .. — .
Ah >
- .̂Eiiíleto jefaítífa fié blífliáS ‘fiecla-
^F :̂;p%;í?6F U IjA ir-
S ca: oía la s  B lb l lo t e e a l i
^  l e e  e e t o e lp n e s  d e l  fev]*o-oa> 
« v i l  d e  M i l a g a  y  B o b a d í l la .
J o s T i ^ a f t i a ,  7
tenéis que doftiprar caínás de hierro ó 
metal no dejen de vtóitar la Gran Eábrica 
situada .en>calla il|e]^-|lálagahl^ (Ma- 
lagueta).
B e p ó s i t o :  C o m p a ñ ia »  1
Se garantizan su buena;? construcffión y 





— d^ los qoiierfio  ̂ tQJRí̂ fios por 
eg!j;e ^yúúiam'-euio dmaute éímésífie 4 ¿n l 
últimó.
-rrLa Alcaldía .de Cuevas, jjoBqrro,
.-=-vC'-— >̂-7= V. -■‘■-•■í- Sí®' '.s - '




- >1 JUZGADO DE LÁ Mtmomi
Nacimientos.r-María Peña Gómez, Aure- 
liaPelllzp, Martín, Francisco José Romero 
López, Óláúdió García Jiméne:  ̂ y Enrique 
¡García Diá».;, J
Defunciones.—Ricardo Déimnguez Bur»
TEATRO 0ERVANTES. Compañía de 
ófiera Italiana de D. José Tolosa.
Función para hoy.—«Aida», despedida de 
la compañía; V -
Entrada de, tertulia y paraíso,1,50 peseta. 
A las ocho y media.
( ¡.TEATRO ;^ R A . — Compañía comloo- 
líríoá de D, Emilio DuvaL - - 
Á las 8 y li2.—«La cuñaíf!.'í .' f 
( A  lá s9 y Íi2.—«El mal fie Amores».
A las 10 It®. -«E l túnel»; '>
A las 11 y li2.-r-«Enseñíanaa:líbT6»*U ;
Butaca para cada sécción, 75 céntimos; 
entrada de anfiteatro, 30 idemj. entrada de, 
gradas, 20 ídem.  ̂ ‘ '
CAFÉ DE ESPARA.—Función diáriufiê ' 
oante y baile-andaluz, ia 
Entrada al consumo. A lan ocho. • " ; ^
Tipografía de Be. PoruLAB
íUICTORIA 27. FkIriiASA
Gran réstaurant y tiénda fié vinos" Ci­
priano Martínez.
Aí.,Se¡hricibvá'la'̂ Hstá ‘y cubiertos desde pe­
setas l)BO en adelante.
'A  éLiairio callos á la Genovesa á pesetas 
P,5p racióií. .
■Visitad esta casa, comeréis bienvy bebe­
réis exquisitos vinos. «
4La Alegría», Casas Quemadas, 18. ,
v'- ^ 'V -Tir-
B S l C O ^ B i S  D I A B I A á *1 : r ^ o p - a l a r
’*V'V«;lü-i»g;v
A n t l á t i i ^Eecho con  i^s sales obtenidap de lips ju g o s  d e s e o s  de lim ones y  d© A n t i t o ^ -
o o i t í t ó i r  i M a e  las^ d é  la s  v ía s  d i g e s t i v a s . ;  ; ;
) Ú T A .
IMéante, tím j  a ^ o fd s it o  para ----------- ------------------------ -
iO prescriben h oy  m a  mil^s de ’jF^Cttltativh» com o el n$|»d¿o> más encaz y  w a  ag|i i m i  i t p i i i
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r j a i a c é u t i c o  d e  d e j f e i o  G u e r r e r o  X S l io a s o ^  O ^íisa j^ legi M a r ñ l ) .  O ^ a a a p a ñ ía ,  2 2 .  ^
iáqutaas "SIMERjiara c » se r¿^ S S lP K tf"*
. público visite naestrAs SúcnrsKics pftr»exwni
fÜ̂ 98  bor̂ fl ôa de todos estilos;
>«v|)p««|esj'xe«lce, msticeŝ  punto Tsinies, etci, ejeentsdoB
ten fü máq^na> « • < '
' SoMÉSTIOÁ BOBINA CENTRAL,
1» i&m» q ê se emplea nniv r̂sslmente ‘ psrs Us familias, en 
la«p»
i
oreB4e fopa blanca/prendas ds vestir y otras similares, 
^úqnisas par» teda incktstr!» en que se emplee 1»  coatnra. Taiis losioááé'itatas 2,69 nsÉes-Pitatl̂ Ks^W pe a&pilis
_______ _____ _________ .
Nú ,bi|s .V£LL0 solamente cqh el uso del'!
B A I , A « A r l ,  AnSüJ, 1AJIT^ejOUISBA* I^neeaa, 8  
V. B iM íIbA , » 5''C»lpt^^ .»
VIlJL»5a5-SÍ AlLACfA, 7 , MepéSafioP»». 9'
E n  la  itpipye^ta de^
^e V fñ d e  p éi^ jm íiid
K ..
’ i V!.;Kj
I ) e p i l ^ t o i * i a  G a n i b a l
qias. desjfuy.e y hac? desaparecer en dos minutos y para'stehipre los' Ips paos ■ por duros que sean; y el vello que desfigura la cara y cujsr-
1 ^
iÉ i
‘P0, t?a«r1baj Bigote, brazos, etc.) Sin ;maĝ n peligro parg ,el unidamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse'' fesuliados sorprendentes y permanentes, bastá con el primer uso. ,Olor : ¡agradable absplutainente inorensivo, Fabncantei B. bJ. Ganibal (qui-̂ ; nuco). j6, Rué Tronchet, París. Precio ¡ debfrasfco para uso de la cara, ,'’ pesetas 8; para el operpo, pesetas 7; frascOjgbandyparalipmbrés, p̂ e-i, tas.io. Se envía porxoiTeo discreto del depósito Éa,Barcelona', drogue-' na 'Vicente Ferrer y C.», Prineesay :t, contra pago anticipado ensellps,. 
más-ofís céntimos,por correo.—Ele venta en todas las drógpéî as, per-;,, fumerias y farmacias. ’ , '
Ü i D E l i S  '
Todo el que tenga que constrüir debe vi^tar* el depósito y ; 
bfiea dé Aseriiap establecida al final dé la Alameda de Colón,' 
Ó̂ B.4e"S0,y<etíden ,jóe las diabensiones que se deseep efi tablas  ̂y 
piezas cuadradas ú mitad dé.precios .que Flfíj^es- .
Para cercados de fincas y otros usos, se véncíén palos rollizb^í' 
desde 0,50 ptas. piezaSj y los ^bay basta A 2 pfas;^a v.dt«}®aa de 
palosyr^Tíiblas ¡cortezas: de «¡vara y media para' corrales,\¡pobertÍ! 
deMe,2 pías,, quintal.—Postes telegráficos y para instala- 
Kjetóotíicas de tod^ dimensiones.-- Se admite líjadera pái- 
inaaT* en la forma que se quiera ¡ desdj? .̂ptas. la bora en 
adelante, según clase.
, Leñas desde á J,15 ptas. qjiintal en partida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Oonsumo.r-rPor arroba en pedazos peqñteñoS 
para cocina y coladas á 0‘35 ptas. Dicha leña no es tal en realidad, 
sipo los .restos de la fabricación y madera^ana, y muy«eca. 
Expediciones á todas partes.—Diríj'f&se* á ©.‘José M.» 'Blake.— 
Málaga. ■ >¡ , . •
W TORES ELÉCTRICOS
® ^  p A ' r t A
.Córríenfe continua Corriente alterna trifásica
Precios fiásta 300 >011101;
.•i'i A:v! '::í« ú ■
■ /«  ’  ?•• • •, vio •» * - , ; .
fao » . > ’ ■
‘^50 :>■• •■ ' . ,•■ ■
'■i.Etasn í.„ 
600 ;1 caballo. .
■ ■■’ • ■ Ptas.
. 850 :■ 2 » • • , . , ,:615-
. 1200 3 » . , * 725'
. 1500 ■'■.■'■ 5 ■: » t é . . 950
10 » . . , ü . 140Q
. 4250 25 » . . . . . . 3100.
. 7000 50 . . . 5000
"  Se venden á plazos á pagar hasta en un año '
M á q u i n a s  M e p i ^ a m i e n t a s
. Tórnos cilindricos, ingleses, automatices, con banCo eortedd y 
V carro prolongado, cogínetes cót
l^cos ópartidosy contramarcha completa, lunetas, etc.
V, Altura de puntos - EntrepuntoS •, bornea polea de Pedo Kírr.' Ptas
• 180 1,.600 ,- 600ík180 050 ' Í.GOO
.V V .̂..,,,«,̂ 0  ̂ j.f, . ^ 0 0  ¿ «ijOOxgOO ' 1.000 1 AOO
*-250 ;  3 ;o o o ' sooxsso 1.450 i.soo
S8^ . 1... ,.,i3ñ)00 ' 900x250 1.70Ó 2 Q50 '
.• -,0 i 8OO . ÍO0Oíí<28O 2 ..9OO 2J50
A-íf-t''' - 3 8 9 . t^00x320 3.700 4,100
"'W ít.if'** IJ-Í'. <.100 4.6OÜ
, ^  limadoras, perrosf
etc., etc.
«1 ,C5pai¥Wllt^de>lñhriefi!ÍiiQu continua automática, por medio 
f  |fe>teaii^ fiigrja8ad«re8i.rrí-Seguridad de engrase, econoutía rlé^
'iSsotHseá'espediale'S páPa^ada Velocidad.
’ y  m A s ecottAmtoavis
Ptprfftóda clase ae exphcacicmete;-proyecto*? y piresupuestOsdí-.
, %»janse.á ■ . , ■■■■■“
«> F E d K í y  S O T O R B i O
GAX.|:aE :^l;AiTADp]RO V IE J O  N Ú M . ic: P R A ÍJ .
f * i » p C 3 í  & E  T E U R S ^ ^ t m i l Q m - '
M Ó w f A tJ i' Y  GAKGÍ^Al.
T
no,̂ hi
Z 'A E -A .G a :Q ^
is metálfeasitde .todas ¡clases, alambrados, ,esp2nos arli5ciaic:% 
ientas, herrajes, toáoslos nuevos aparatoside n'olm,.‘ ií),
¡5 para cerner haiinas, piedras de moli- 
.es de engrane, CQuê i» de cuerp, balate,
’p«}to.(Ja,'Cameílo, lona, cáñapo, goma, arados y todos los útiles uc a4^ulV.ra, prensas de uva, de paja, de heno, 
trmos, aventadoras, desseapadoras de maíz,''báscalas y cuanto  ̂ dmplean en la industria y en la agnut̂ d̂ pr cjasgeapai^ i
4 T ^ » G Q £ ¡
2i)WutuarLife
IJiSVHRHOB CO. o p
Jfeifene eri la actualidad para sus fékedcres Be póUzos
,Í^8étas: o ro , 2 ‘‘2 84 * S É Í I‘O ÍÍ6 sT S
< "< de sus econonaías, importo íluOíOXGede ®n piuoi^os dí^ones de p^qtus pro
¡ al Activo (Fosado de jgarant̂ â) de cualquier o-Éra Oonp.’i^fiía. >  ■
FílESIDBNTB;
l^(tiatú.^M(CnñÍ!f
La má8 antigua tie América. f ¿
La más grande dél'mundo. r. ^
Ha ganado máé' par^ sus tenedores de pólira^.
Ha satisfecho itiás á sus tenedores de péllzas. 
Retiene má$ para sus.,tepeciores,deípó|iza8 i|U0|( 
ninguna óira CohijíavŜ ^̂  t
'SUS Sos balances para los anos Í903 Y1M4 COMPARADOS
Fondo de>arantía en 31 de Diciembre.de 1904. . « 2.28lf.^62.020-,73,
■pondo de gararttía en 31 de Diciembre de 1903. . . > .2.081.97 <'.521 >65
Aumento en ^go4, . . . 202.8bá.60Í5,18
s-values y ben’éficios en reserva)'en'3 1 ^Sobrante (
Diciémhrede 1904. . . . ■•. -v . > . . w . v ■* 385.273.670,62
Totéi deinársíos
Ejercido que-terminó en 31 de Diciembré de 1904 . • ♦
Ejercicio-que¡térmirió en 31 de Diciembre de Í903 . * ■.
Aumento en 1^04, . ■ » . - *
$JQS asegurados
l&ercícip.qmeitermipó ^  3 ,̂de,Diciembre dê 9̂04 . ». 
l^ercido que terminó en 31 de Didemhre de 1,903 ¿ ►
- . , ,........ y. , Aumento fifi ipo4̂ i . . . ; .
Seguros y rentas Vitalicias en ví^or.
En 31 de JDlejefnbre de 1904. . , .  . . , r , , . . « ,
En 31 de Diciembre de 1903. . . .. .










Sr. D. ALFREDO MAC-VEIGH
Director General para España de.THE MUTUAL LlF  ̂INS. CO- OF N. Y. * ‘
,, !; áév|ila', 12 5?'i4, Madrid
Muy Sr. mío '! SiH ¿que, en ello naya envuelto cotnpror îso ni qbtigqcion de- ¡npigán' 
-‘género, agradecer,io-fî sted.̂ ^gemitie^^e por correo informbéPespecio de Icép'oltza-vnás-i 
* adecuada á m,t fidii4 y  circunstanci(̂ $. . ; ' s
.  - 1. 9 » ^ M o n i A i .
. ... f. , . ,  .<•?» ( í a ^ r  ^ A S L E S
^ ' ‘. f f i a s s ^ " c S 3 í S 2 ; ’" 3 s ^
fanx»óít*dfri&.̂ iatBWor
"RíTfrto
- - I I IT E ^ E S 'M l iT E
l íS íS t ó r ' ** '***'‘****® <*' «“ >«
■\ ¡ “v t i  *M «Jem jcon .tateai». . . .   ̂ » 1
¡ Temeía rikiio. . I
ntixiteYo 8  ’
Mi fiambre es
N aciel___.......
Soy , , > 
Direcciótipostal
de i- ‘  ̂ tfif /
y. j. . . .. ’ .L!;™ (idlterdi ¿asada '• ó viudal, 
éProvincia 4̂  , j  ......... .. l... L'.' ' ■ ^
{̂ipresentátitc y su proviuciui,,>p. IS T  tuque, Sutí Juán de Dios, 24, pral.
De interés público
C A R N R I S  d i®  '
-Vaca en limpio 920 gram.oa. 2’25 
» » elkilo . i Q?60
» hueso 920 gramos, 1’75 
> ' V ' el kilOí : .¡2’OG. 
Filetes los 920 gramos . .
» e l id ió ................... á’*75
Ternera los 920 gramos . SHKL 
 ̂* el kilo, . . . .  3’55
C a l l e  S .  J v L s tn ^  i
Gasa de D. Francisco Lupiañez
OoiHis sslan las tres cflltünftâ
fl«» la  Rulisma eall-e 
y  T O R K IJ O S , 114
P a r a  u n a  s o la , fainñilia 
En el mejor sitio, casa calle 
de la Trinidad número 26, 80 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones'.
T ra isp a a o
Por ausentarse sus dueños,se 
traspasa un acreditado estable­
cimiento do comestibles con 
estanteríanuevavy mostrador 
de piedra, el cuáT mide seis 
Inetros de< largo. ,
En esta redacción inforipa-
< J © s é  F o l a u i o
' G r a n a d a  6 3
Esta acreditada casaihace to* | 
da clase díe iñstalacioaes parja. | 
gps á precios muy ocqjiómicos. i 
■ Aparatos inuandéscóntes'da | 
todos los sistemas, tubos, tuli- f 
pas y pantallas y todos los aiv | 
tíoulos para irtoan descenoia. '
ie*eiWRM*™Eee«nm*e**iBi™ee<w»w*»v «u*wwwf*hww
Verdadero baráto S é ' :....,J)o3 habitliúf 
en la casa núm, 
doM-oniaño, 
,-Ii>jE9rm?rá^,,C
d e  V a c a  y  Tei*»ei*A
.Calle Cisneros, 50 ' 5
(ál lado de la Sombrerería^! .j r 
Vaca sin hueso . .'Btas. ?;—• i U 
Idem con huebO. > >̂̂ 0 i
Ternera-sin hue^ó . >* 3,— ¡ ,ÍÍ®
I j 0ín,yqn hueso . .' 2,50
Carne dó borrego .* -»' 1,25 í
Se garanti2íá;erpp|o exacto. í 
Calle Cfisíier» ,̂,50
(ai lado djeja Som-hreTéría)
Una,ealderajde,,jabón de 50. 
¡arrobás con enfriante y todos 
PUS accesorios, una báscula de 
500 kilos y otros eft'ctos.
'Darán razón. Frases i  5.
I S e  v e n d e  ^
f un acieditadó, é’ 
f de bebidas. < ' '  < ’j 'luji 
I Razpm: R6ñ9ó,v5,j
I Se alquila en Cati 
I mero §2. Para’ajusiiá 
’ gas^dé-^Tés» Barcelf
SIDÉR C H lm é l




" e s p á ^ a
El Gaitero 2irfonê oteJa4
V A iiE to 6iá íF fflte 2,:Síí;
VH!dv«cnosa í AW fa& í
^Do'-venta 
3; D. Lino del
en los líitramarinos,de Anselnys P; 
 Campo, Puerta del Már;' D. Anqsjiftsi
Depósito de la famoaa láni- mada, 6 ;̂ D, Joaquín, Elena,'Sta* M ^a, 8; D. Miguel Peña
d¡m 21,y  D, Eugenio Puente; Duque dé la Vitoria, l. í̂' 
La rica sidra dé tonel sin chamí|áhar,|'éuiboté̂  ̂
en casa de los Sres. Blascó y Acep^ i  . 'T ■ 
Para j^eáidos p. Miguel Fer^aáu^^
para WoUf para gas 
'  G r e n a d a  6 3
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece im opbra- 
-dor para Gasas de banfca, 
comercio, empresas 6 
particulares.
Fu la Administración 
do este periódico irifor>'., 
marán.
,;,'f..,Sierii’a .N e v a d a ; ■
Depósito de hielo,' Ventanal 
pór mayor y tñénor á todas 
horas d^l día y de la noche óii 
la caseta de Rafael Ronlei o, á 
precio do fábrica, en la Pesca­
dería'Nuoy a. ' j
La arroba, pesetas 2,50;̂  me­
dia arroba ídem 1,25.
' Li A C A S U A L I D A D
-Por ausentarse su dueñQ, se 
traspasa este , acreditado qstar 
biecimiento de bebidas, sitúa; 
,PQ,en, la,calle de .Cuarteles, 4át.
i Í í í l i i M ® Í ü 4 . ;
Fab3ftoant8a^0sMaá®2i©ñ «i® A iiisa*
Gmebra,^^^Cogaac, E-on y  tüáa eiss® de lioores,
, Légía líquida fnarea.LA PfilMÉRA
DS: M Af^áÜX» 'V¡
Adoptada por la Soéiedad ^cLavadórtí'ffihtíáttica'Sidlo'XXii W : 
ser la um eaíque no désitraye láó^pa. .'if: ;;
Debe usarse para toda Clase de Ihvado sustituyendo c‘óñMaii-i 
«|A»w«j^-.érlaaa3ügua colada y evitando el uso de los pofvoé.
) mayor y raenoF'éh lá lEUeiproíséétééfiQíii^de
K é v a d o r a  m é c iá n lo k  G fd lo^ 'X S :, W o  Gditíe ĵ 15, 
bajo uerecha¡. • ’ ,¡j>
S E R V I C I Ó  A  D O M IC IL IO '
t € . m ' E  0 E - ¥ A , C á
d e l  L A G A B  B B  S U A R B Z
iibsolutanjiente.:pura y garaqtizadaj de animales escégldos ¡yi-iea 
5 campo '
I^ÜNTQS' PE VÉNTA
Sociedad GooperativajCivieo-SIihtar, calle de Beatas, - :
PAB. PAR)^§ÍEIÍ, Marqués de Larios, 8 , ,
S i r v ió l o  0 $ p e e iB Í^ jd ía a iie llllo , x a « ñ .a n a  y  ta p é e
UfeMia |árá diesfstrs ie agros 
«mAns nntrdila •
C9fí n g ^ k ^ n fe n t is  e ii J 4 á ia § a  y  trjt jr fe^ rid í
 ̂ - g e s tió n  b r e v e  y  e o e n ó m k e
\' 'k p fé  M n ttn ílíf r a d ó n  in ía rm é rá i
■J
C a ljU r  de  C a r p in t e r ía '
Í A a | | K A '] > Á . V I p D i L  A  S
especialidad EÑ M^EBAJÍlÑ
S» hacen qgfIJRATA? DE, OBRAé,,, psfi Ip p ^  sean
■ . I
:
Ita s iiiilíá es  y  P e ffu m é r 4  ‘
ALÉiMhIBRO R O i^„
¡ . Consjaqtgii^aiííedad'ep a'rtÍ0u ŝ de.ifsní^ía propios parí regatos! * i 
Surüd<»,c^^eto|-de Períutíiefía, ditas más acreditadas marcas. L 
w^ones. Corbatas, Petacas, Carteraj., Tárjetelos, Sacos de pieL para 
«arioyyiájé, etc.,ctc, , a , ’ K
Venta en Málaga !v «o provincia de ¡a acreditada ' f
, ' /  4  jHEa^jióa4©’.Jiariós,’4  J '
‘st. >i
o r d e ñ a d á ^ ü - ó l  m o m e D Í o
, P l i g a  d é i 'f e a fy o '- f jr ln c ip a J , 'i3 S ' ■ i-
9i?spacfjo pern!®ní8|i,te día y neeh®/.
^  ©  s t F t r e - á '  ^ á io i K i i l^ i I i ó  ‘
'  ' > i', VfS frh fi
. íivr OH W ü B Q  Sití 'é R A l^  ‘  ̂  ̂í g.-. -> r ^:
i . ’i í : Ü Í W * ...................................................................................
The Generát Aécídi
' A s s ' i l i ^ ^ i a e e
GompDfa ingliaa é  Sioros á|Í
Establecida iegmpeiqite >n' arrê lq á Jas dispoáciones del Código. meífCío vigentei
SEGUROS CONTRA 'INCENDIOS Y EXFtO 
 ̂ Agente parg MáJ¡Aga y s(k provincia, Viüák de^. 
PEDRO, Rp TOLEDO, 9. - f
- ' f J I
y g r q b e n p - L a z a
Medlqag^antp, ¿specjáf: <Sa lá pri- 
: dentición. Ficilibs ta salida de
loadientas. Cálma-el doidr yef prurito 
d« las enefaa Pravieno (ps aectdanies 
de laa danficionaili ̂ íñetlea.
""■*■'''■■ • '
' ^  £■ U>8 FálWAeiAa
A i Stpát n a y o r : B . & A 8 A
Mtonterh^ Q^
-Má l a g a ---------
DEPOSITO DE .CEM0 Í
4m ¡M  más acrcdiwidíw fábrk»» i n g l e s a s , "
' , ]̂ oma¡no vsjupaydor. ** , . ainroba '7b cép
l̂ ortíand id, « . , . id.
' £ a  s«coa de 50 kil<^ y ^aúricaoi,
Di^de un saco, precjkWespeoíalíé; 
■’:''̂ '|*GíirtiÉÉÍd- ■ dfe J^éigica-, chíÉ»- eix t^ jj^ .
m  paatá y  tteerm .
RjüíZ '
sirve á d<>TOl«!i¡líft á Dj^ctfíS
ü i m E W ™ ' ....
Svcsiscíxtléa r»an -A-v W OTgi
líl&rgué«; de Labios, 5.-HÍdALÍÜA^l
Fábriéa íeíiaitó*>lAlnia<|ñ 
Española y Extnû fera.̂ EdlclÍMés Ecbnómicas Pé ^  '
Í t a r a c t e r f s t i ^  paila guitarra ddl
Pran ?ui|dq en lílanqâ ^̂ pnoidqpw de (os más
troctores es á̂holes y jextrartréfbs'.—Véntás al contad?
mentos müsicois de todas clases__Accesorios ^
lUSa y  rt^adoniéi.'
msm
M E R C Í B Í 4 „ .Y  N Q ]
RílTQiqiO fKRÍ
Giwdesx surtidos ep pasínuaneria éh|asl«ráá^3̂  
to<^ clases y Varu^d^de artkülos papa.''m(Ékta«'-4.d>e
jjcr rnercaíten̂  que se pida, , ''
/  M  V IC T O
o.','>^;rOtóe3ai^^
Gr«̂ n reba)9 dé' precios en tpdos los artíeulpsj '15 
i *s precio»! qu'e fiignen.
■ Sasopljcainp ccñ^nlq sltí;antes haber'visilado^d!
üsí̂ i» (xjilfci su flirá <fKaIasí%
I#? WjtWaleS y d piíblfco es jenerfl, J»|;b ínserclíii ái áiwiiclw
' . # » L i !^ 4 .| L G A
K lfl v e d i al i($
á̂lcblchdn e>á]̂ * íil: 
’do én la casá''̂ -̂ 
Id. corriente.
Id. Vlch cular i ,4 
Id. Vlch corrier^'? * 
Longâ ilza superiot >  
Jd. Montqnchez«¡, «,} , 
Id, Palmezaná . >4,'«, 
SlorclIIá Caáfanáfsf 
!d. Vionir*^- ^






Buding de Idv til* 
Manteca ds;Cet>do...
. y derré^a al
pi ĉjialparamn; 
Maotp^ e,P;P«« 
id. colórjada' gac|lt¡ 
Jamones asturíarií 
Id. andanhnús'í 
Id. York tinos ^
Id. Morrissón Az 
PaleíiUaftasp 
puchero í: f 
Jamones de Muntápíc 
ídem de-j|'s&)r ' ’
■nte'encontrarán Aproáis re4iwí4o¿.«w''’''l®. 
ichíchería y Uhramarfgqg,  ̂ ^  ̂ ^
garantizada la
esta casa por
:sitíí*y:í
